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förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
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ifrån. 
Adr,ess: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
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1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
1. 
I NLED~II NG. 
Denna redogörelse avser att till dem som medverka i täckdikningsf6rsöksverksamheten eller syssla 
med planläggning av täckdikning meddela resultaten av det gängna ärats täckdikningsförs6k inom i första 
hand vederbörandes verksamhetsområde. Den upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under äret har sammanlagt 86 försök skördats. Av dem har 69 st utgjorts av försök med olika dikes-
avständ. 14 försök avse olika dikesdjup. I 3 försök har olika dikesavstånd kombinerats med olika såti-
der. Under året har förs6ksplatser trädats och ytterligare försök har av olika anledningar ej 
skördats. 
Det stora flertalet av avst~ndsf6rs5ken har skördats som s.k. bandf6rs6k. Denna förs6ksmetodik 
innebär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med dikena på 
sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen över resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan alltsä av de 
skördevärden som anges se, huruvida den med ökat avständ från diket avtagande dr~neringsintensitet8n 
påverkat avkastningen. Om man kan konstatera en skördedepression och denna uppgär till en viss storlek, 
bör det vara förmånligt att minska dikesavst§ndet. Föreligger det ej någon skördenedsättning mellan dike-
na, är man berättigad att draga den slutsatsen, att dikesavståndet detta år kunde varit större. Under 
antagande aven viss ärskostnad för dikningen kan man med ledning av skördevärdena närmare beräkna vil-
ket dikesavst~nd som ur avkastningssynpunkt är erforderligt. Resultaten av de beräkningar som sälunda ut-
förts anges i kommentarerna efter varje försök. Någon direkt jämförelse mellan skördens storlek vid de.t 
försöket ingäende olika dikesavständen gör man ej i bandförsöken. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre försöksmetodiken med parceller-
na uttagna tvärs över dikena pe sätt som fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela dikes-
avst~ndet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastningens storlek 
vid de olika dikningarna. 
Efter ckörderesultaten med kommentarer följer för varje försök en redogörelse för utförda observa-
tioner över upptorkningen under vårperioden samt bärigheten särskilt i samband med skörd och höst-
plöjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör tillrä0k-
lig grund för bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. F6r varje försök lämnas därjämte 
en översikt av nederbördsförhållandena. 
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Figur 1. 
Försök upplagt f6r skörd enl. den nya försöksmetodiken, s.k. bandförsök. Parcellerna uttagas parallellt 
med dikena, vilket framgär av detaljbilden under själva dikessystemet. 
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Fi qur 2. 
Täckdikningsförsbk av stBrre typ omfattande avst5ndsfBrsök och djupförsök. FörsBkat skördJs enl. den äldre 
försbksmetodiken med parcellerna lagda tvärs Över dikena. 
NEDfRBl'RQEllll~!OE~JJ~ET • 
Nederbördens storlek och fördelning ucder eret är av stor betydelse för de resultat som erhållas i 
dräneringsförsBken • Av den anledningen har för varje försök lämnats uppgifter om mänadsnederbördens stor-
lek under vegetationsäret. Dessutom finnes medelnoderbörden angiven, vilket möjliggör,ett studium av det 
aktuella Srets avvikelser. Uppgifterna är hämtade ft'Hn Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts 
mätstationer. Beroende p§ stationstätheten och det lokala nederbördsklimatets variabilitet anger dessa siff-
ror mer eller mindre väl de faktiska f6rhäll~~dena p§ f6rsbksplaisorna. 
Diagrammen p§ sidorna 3 och 4 är avsedda fbr en överblick i stort. De upptaga 12 platser i lan~et 
och anger den summerade avvlkelson frä~ ~sdGlnederb6rden. Medelnederb6rden representeras av den v§gräta 
linjen. Den brutna kurvan anger summerade bver- och underskott i det aktuella ärets nederb6rd. Ma~ fär med 
ledning av densamma en god uppfatt~ing om avvikulser i nederbördens ffirdelnlng. Summeringen är uppdelad i 
tvä perioder. Den fbrsta omfattar tiden den 1/~ 60 - 31/3 61 och den andra tiden den 1/4 - 31/12 61. Upp·· 
delningen per den 1 april har gjorts, dhrför att marken vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växtlighe-
ten har ännu ej kommit Ig5ng. Det ~r alltsä ett lämpligt utgängsläge ffir att med hjälp av summerade 
över- resp. underskott i nederbörd bilda sig en uppfattning om markens vattenbalans. 
Eftersommaren 1960 var mycket nederbordsrik, sä nederbördsrik att höstsådden i viss män hindrade~ 
i Mellansverige. Övervintringen av de h5~~s5dda grödorna visade sig emellertid vara god vid vHrens 
inträde 1961. 
Vegetetionsperioden 1961 började med en torr och varm vär och fortsatte med värme och relativt gynn-
sam nederbörd i maj och juni. Värsäddsn kunde därför f6retas under gynnsamma betingelser och g~ödorna 
s!Jg lovande ut vid midsofdfnadiden o Första dagarna i juli skedde emellertid eH markant omslag till kyli-
gare och fuktigare väder, vilket f0rtsatt~ u~dJr hela juli och augusti. Det myc~na regnet i juli medffir-
de kvalitetsskador pä höskörden. Likasä §stadkom den fuktiga väderleken att det uppstod liggsäd I 
spannmälsgr6dorna och groddskador p~ h6~~rRl, h5stvete och tidigt mognande korn. I och med september 
förbättrades utsikterna att b~rga sk5rden r~dikalt i det att vädret blev relativt torrt och varmt. Hösten 
fortsatte sedan att h3 t8mperatu~6verskott, medJn GedBrb5rd i stort ~ett föll i normal utsträckning. 
Nederbördsdiaqram 3 
Summerad Diagrammen ange den summerade avvikelsen från medel nederbörden för tiden den 1/4 19GO-31/3 1961 
avvikelse, samt den 1/4 - 31/12 1961, . 
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RESULTAT AV ENSI<ILOA FÖRSÖK 
stockholms län 
Kimsta. År 1961 
Försäksvärd: Godsägare sten Nyström, Kimsta gård, Rosersberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n; frin-dik; - - Skörd dt /ha 
1 6,2 
2 6,2 ~ 0,0 
3 6,3 t 0.1 
4 6,3 + 0.1 
5 6,6 + 0,4 
mdiff = 0,6 dt/ha 
Avståndsförsö~ 







Dikesavstånd 36 m 
Parc. nr frin-dik; - - SkÖrd dt/ha 
1 7,4 
2 7,6 + 0,2 
3 8,2 + 0,8 
4 7,9 +0,5 
5 7,3 -0,1 
6 7,4 :': 0,0 
7 7,6 +0,2 
8 8,1 tO,7 
9 7,3 -0,1 
10 6,9 - 0,5 












Av de redovisade siffrorna framgår, att avkastningen är låg. Orsaken härtill torde huvudsakligen 
vara det ogynnsamma fysikaliska tillstånd jorden befinner sig i. 
5. 
Efter den nederbördsrika sommaren och hösten 1960 var fältet mycket uppblött. Det stod ,tvatten i 
svackorna och markens bärkraft var låg. Försöket kunde ej skördas och höstplöjningen blev på grund av 
rådande förhållanden dåligt utförd. Någon klar skillnad i bärighetsförhållandena vid olika dikningsin-
tensitet framträdde ej. 
Våren 1961 var nederbörden högre än normalt. Upptorkningen försenades på grund härav. Den var sämre 
inom områden med det större dikesavståndet. Det var ej möjligt aH få eH tillfredsställande bruk på 
jorden. Grödan blev som följd därav mycket svag, vilket skördesiffrorna visar. 
Hög nederbörd, packning av jorden i samband med körningar på fältet, ringa tjälbildning vintern 
1960/61 samt svaga grödor under senare år torde ha samverkat till att marken hösten 1961 var praktiskt 
taget ogenomsläpplig. Dikningen var som följd därav i stor utsträckning satt ur funktion och fältet kun-
de ej hållas fritt från ytvatten. Jorden luktade svavelväte. 
Under hänvisning till det anförda är det ej motiverat med något närmare studium av de här redovi-
sade skördesiffrorn~. De kunna icke läggas till grund för några slutsatser beträffande den erforderli-
ga dikningsintensiteten. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbärd 
Ärets nederbärd 
22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 33 
32 17 28 28 76 56 136 74 33 37 38 53 
Krogsta. Är 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Erik Lindström, Krogsta Tingslunda 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc~ ;r -f;ä; di ke - - Skörd dt/ha 
1 32,9 
2 33,8 t 0,9 
3 34,5 + 1,6 
4 35,6 + 2,7 
5 33,9 t 1,0 









Dikesavstånd 36 m 
Parc. nr frå;dike- - -Skö;d-dtjha 
1 34,3 
2 34,0 - 0,3 
3 34,6 + 0,3 
4 35,8 + 1,5 
5 35,5 + 1,2 
6 33,7 - 0,6 
7 33,5 - 0,8 
8 32,8 - 1,5 
9 33,2 - 1,1 
10 34,2 - 0,1 















Några skördenedsättni"gar mellan dikena har ej erhållits i årets försök, Det stö~e dikesavståndet 
SYRes därför ur avkastningssyn~unkt ha givit en tillräckllgt god dränering. 
6. 
Observationer: Jämn upptorkning under våren. Ingen skillnad mellan olika dikesavstålld. Bärigheten var 
vid skörden något sämre på 32-metersavstånden. 
Nederbörd: 
M~de 1 n;derbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 33 




Gamla Uepsala. År 1951 
Försöksvärd: lantbr. Tord Jacobsson, Prästgård8n, GamJ~ppsala 
Natj.: HullfaHig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-n;från-dTk; - - Skörd di/ha 
1 37,3 
2 38,3 + 1,0 
3 38,0 + 0,7 
4 38,3 + 1,0 
5 38,8 + 1,5 









Dikesavstånd 40 m 
Parc. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 39,7 
2 40,1 + 0,11 
3 ~0,9 +-1;,2 
~" 40,1 + O,l, 
5 40,8 + 1,1 
6 40,1 + 0,4 
7 111,1 + 1,4 
8 1,1,1 + 1,4 
g 40,2 + G, 5 
10 40,5 + 0,8 
mdiff = 0.7 dt/ha 












Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens stor-
lek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt Inom fel gränserna. Eftersom 
det s.lunda ej erhällits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavst§ndet ur av-
kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Mede"i nederbörd 
Årets nederbörd 
30 23 24 30 39 52 57 74 50 48 38 41 
30 23 21 22 98 78 108 52 34 42 25 37 
lövstaholm. Är 1951 
Försöksvärd: lantbr. J. E. Jönsson, Lövstaholm, Gamla Uppsala 
Mat j.: Något mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
~ike!a~siå~d_2Q ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 38,9 
2 39,2 + 0,3 
3 37,6 - 1,3 
4 38,2 - 0,7 
5 38,5 - 0,4 









Dikesavstånd 40 m 
Pare. nr från dike- -- -"Skö;d-dt/ha 
1 40,3 
2 40,8 + 0}5 
3 40,7 + 0,4 
4 39,8 - 0,5 
5 1tO,9 + 0,6 
6 41,0 + 0,7 
7 40 J ~ + 0,1 
8 40,0 - 0,3 
9 40,1 - 0)2 
10 37,7 - 2,6 
mdiff = 1.9 dt/ha 














Den med ökat avständ från diket avtagande dräneringsintensiteten har Icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördev~rdena anger, ligger helt 
lnom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning mellan dikena, sy-
nes det större dikesavståndet detta år ur aVkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
Nede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Marsta. År 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 23 24 30 39 52 67 74 50 48 38 41 
30 23 21 22 98 78 108 52 31[ 42 25 37 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Vallgårda, Vallskog, Uppsala 
Hat j .: Något mull ha Hi g mellan l era 






~i~ela~siå~d_11,~ ! Dikesavstånd 27 m 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha fle l. ta l Pare. nr från dike- - -Skö~d-dt/ha ReL ta l 
1 34,7 100 1 35,4 100 
2 34,8 + 0,1 100 2 33,8 - 1,6 95 
3 34,4 - 0,3 99 3 34,2 - 1,2 97 
4 34,9 + 0,2 101 It 33,4 - 2,0 91f 
5 36,0 + 1,3 104 5 33,8 - 1,6 95 
mdiff = 0,6 dt/ha 6 33,5 - 1,9 95 7 32,2 - 3,2 91 
8 33,0 - 2,4 93 
g 33,1 - 2,3 91f 
10 32,~ - 3,0 92 
mdiff = 0,8 dt/ha 
8. 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det s-Lörre dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. De" nAgot högre avkastning som det mindre dikesavständet synes ha 
givit, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan 
rlärför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej 
LInder året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. 
t/Jede l nederbörd 35 27 28 33 42 52 65 
Årets nederbörd 30 23 21 22 98 78 108 
Skrällinge. Är 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Olof Lindvall, Skrällinge, Örsundsbro 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv 1 era 
Avståndsförsök 
aug. sep. okt. nov. dec. 
76 50 51 41 45 





Försöket består av fyra parall e 11 a på 20-meters avstånd från varandra bel ägna täckdi ken, vil ka i n-
lagts på ett för övrigt odikat fält. Vinkelrätt över dessa diken har lagts ett skördeområde (bandförsök), 
som sträcker sig 50-meter ut över den odikade marken p§ bäda sidor. 
Gröda: Havre 
Qi1e2a~siå~d_2Q ~ Qi1ai .:: .2.d.Lk.'!.-t 
Skördekurva från dikena ut till mitten Sk6rdekurva från dikena ut mot odikat c~rädE 
mellan dem. (50 m). 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha fie l. ta l Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Hel. tal 
1 37,1 100 1 35,S 100 
2 35,5 - 0,6 98 2 35,3 - 0,5 99 
3 37,0 - 0,1 100 3 3't,9 - O,g 97 
4 37,1 ~ O O 100 4 33,3 - 2,5 93 , 
5 36,2 - 0,9 98 5 31t, 1 - 1,7 (',_. jJ 
mdiff ~ 0,8 dt/ha 5 34,3 - 1,5 96 7 34,5 - 1,3 95 
8 33,4 - 2,4 93 
9 32,S - 3,0 92 
10 33,7 - 2,1 g;t 
11 31,S - 4,0 89 
12 32,4 - 3,4 91 
13 32,6 - 3,2 ;)1 
14 33,0 - 2,S 92 
15 32,9 - 2,9 S2 
ffidiff ~ 1,6 dt/ha 
Någon skördenedsäHn i ng me 11 an di kena har e j erhå 11 its på 20"'metersavstånden. Skördekurvan ut 
mot odikat område visar en avkastningsskillnad av ca 3 dt/ha mellan 20~metersdikning och odikat, 
Observationer: Någon skillnad i upptorkning mellan dikade och odikade delar av förs6ks~ältet 
framträdde ej under v&ren. Vid skörden och höstplöjningen var markens bärkraft möjligen n§got bättre 
100m den dikade delen. 
Nederbörd: 
t~ede l nederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
22 16 19 30 41 49 72 79 4S 50 35 37 






EEl;.by. ,\r 1961 
Försöksvärd: lantmästare G.A. af Ekenstam, Edeby säteri! Strängnäs 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Oikesavstånd 15 ffi 
Parc.-n~ från-dTk;- - Skörd dt/ha 
1 36,1 
2 33,9 - 2,2 
3 34,5 - 1,6 
4 34,0 - 2,1 
5 33,3 - 2.8 
mdiff ~ 1,1 dtjha 
Ayståndsförsök 







Dikesavstånd 30 m 
Pare. nr från di~-- -Skö~d-dt/ha 
1 36,3 
2 37,0 + 0,7 
3 35,7 - 0,6 
4 36,1 - 0,2 
5 36,6 + 0,3 
6 35,5 - 0,8 
7 36,0 - 0,3 
8 35,8 - 0,5 
g 35,4 - 0,9 
10 35,0 - 1,3 













Mindre skärdenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Oen något högre av-
kastning, som det mindre dikesavståndet synes ha givit, motsvarar dock ej den högre årskostnaden för 
denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha gi-
vit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
~lede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
Fiholm. Ar 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 27 24 36 39 49 73 71 44 45 40 39 
33 14 18 22 78 62 96 72 34 53 33 36 
~svärd: Löjtnant G. Barre, Finolm, Jäderön 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mycket styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Djupförsök 
Hel a året 
518 
551 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,15 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-











8 0,5 ffi 
~diff ~ 1,3 dt/ha 
Skörd dt/ha 
44,6 
44,9 + 0,3 
43,7 - 0,9 
42,2 - 2,4 
41,4 - 3,2 
39,6 - 5,0 
37,6 - 7,0 
36,7 - 7,9 










Försöket visar en med ökat dikesdjup stigande avkastning. U·tslaget kan anges som statistiskt 
säkert. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorknin~ eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
~jede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. n0V. dec. 
31 27 21+ 36 39 49 73 71 114 45 40 39 
33 14 18 22 78 62 9& 72 3'+ 53 33 36 
Hel a året 
518 
551 
Gärdesta. Är 1961 
FörsöksWird:8r öderna Li ndan l, Gärdesta säte,.i, Tystberga 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Allt: styv lera 
Avstånqsförsök 
Gröda: Vårvete 
Dikesavst§nd 32 m Qike~a~siårrd_1& ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike- - -Skö;rdt/ha 
1 45,1 100 1 44,5 
2 46,2 + 1,1 102 2 114,8 t 0,3 
3 45,5 t 0,4 101 3 42,4 - 2,1 
4 46,8 t 1,7 104 4 44,8 + 0,3 
5 45,9 + 0,8 102 5 42,5 - 2,0 
mdiff ~ 1,3 dt/ha 6 43,9 - 0;6 7 43,2 - 1,3 
~ 43,2 - 1,3 42,9 - 1,6 
10 43,6 - 0,9 
mdiff N 1,2 dt/ha 
11. 











En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Tendens till sta-
tistiskt säkert utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes ha gi-
vit, motsvarar emellertid ej den ökade ärskostnaden för denna dikning, Det större dikesavst§ndet kan där-
för med hänsyn till avkastningen dett~ år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning under våren har ej framträtt. 
Vid skörd och höstplöjning var marken mycket uppblött. Någon mera betydande skillnad i bärighet vid 




jan. feb, mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 26 34 37 63 73 74 50 54 46 45 
33 10 23 25 71 63 63 50 48 71 87 40 
Val1by erästgård. Är 1961 
försöksvärd: Arrendator Alrik Strcn;bohrt, Vallby prästgård, Sörmlands Vallby 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: Hyeket styv lera 
Ä"ståndsförsök 
Gröda: Vall l 
~i~eiaysiå~d_1~ ! ~i~eia'y'siå.!ld_4.§. ! 
Pare. nr från di ke Skörd dt hö/ha Rel. tal Pare. nr från dike Skörd dt hö /ha 
1 36,8 100 1 34,6 
2 35,5 - 1,3 96 2 38,2 + 3,6 
3 33,4 - 3,4 91 3 34,8 + 0,2 
4 33,1 - 3,7 90 4 31,5 - 3,1 
5 33,4 
- 3,4 91 5 31,0 - 3,6 
m
rliff = 1,8 di hö/ha 6 32,4 - 2,2 7 32,4 - 2,2 
8 31,4 - 3,2 
9 35,3 t 0,7 
10 33,4 - 1,2 
11 33,9 - d,7 
12 35,8 + 1,2 
13 34,6 ~ O O ,
14 32,7 - 1,9 
15 32,7 - 1, g 





















Skördenedsättningar mellan dikeMa ha erhållits vid båda dikesavstånden. För det mindre a~ståMdet 
är skö,dedepres.iooen statistiskt säker. Den högra avkastning som det mindre dikesavståndet givit i 
årets försök, motsvarar e~e11ert;d ej den ökade årskostnaden för denna dikning. 





jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. ser. okt. nov. dec. 
31 27 24 36 39 49 73 71 44 45 40 39 







H't~eby. Ål" 1961 , 
Försöksvärd: Lmtbr. l'kl'r,irl~1;;i;f'd, Ha;teby, Öst"rstnc 
Matj.:MfiHli~t l1!Jl1halti. ];orig mo • . .~-_. 
Ah: Lori l; mo 
Djupförsök 
Oikesdjupet vid parce11 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid parcell 











8 0,5 ffi 
mdiff ~ 2,2 dt/ha 
Skörd dt/ha 
60,1 
59,lr - 0,7 
57,5 - 2,& 
51f ,9 - 5,2 
53,8 - 6,3 
50,3 - 9,8 
49,0 -11,1 
49,0 -11,1 










Avkastningen visar en kraftig stegring med ökat dikesdjup. Utslaget är statistiskt fullt säkert. 
09servationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
['lede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
Säby. Är 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 20 24 34 40 64 59 64 40 50 40 38 
30 15 32 36 82 36 59 53 42 59 48 38 
försöksvärd: Godsarrendator Sven Hanell, Säby, östra Stenb~ 
Mat j.: MAttligt mullhaltigt, styvare lera 






~ike!a~siå~d_1~ ! !Lite!a~siA~dJI ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re1. tal 
1 29,0 100 1 26,1 100 
2 29,1 t 0,1 100 2 25,8 - 0,3 99 
3 29,3 t 0,3 101 3 24,8 - 1,3 95 
4 30,1+ + 1,4 105 4 25,3 - 0,8 97 
5 30,2 t 1,2 104 5 26,0 - 0,1 100 
mdiff $ 1,3 dt/ha 6 26,2 + 0,1 100 7 25,5 - 0,6 98 
8 25,3 - 0,8 97 
9 26,2 t 0,1 100 
10 24,8 - 1,3 95 
rodiff .. 0,9 dt/ha 
Den med ~kat avstånd från diket avtagande clräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavstån~ 
det ur åvkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observationer: Tidigt på våren visade det större dikesavståndet en sämre upptorkning. Vid tiden 





jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 2& 36 33 49 55 64 38 44 36 39 




VäDJE.2öjorQ2!.:i. År 1951 
Försöksv2ird: Arrendator Thure Karl sson, Rystads Handelsträdgård, St. Vänge Södergård, 1J.,!]~..2.PiQg_ 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda: Vall \ 
Dikesavst~nd 16 m 
_ ,<. __ w ____ ~_ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 107,8 
2 103,2 - 4,6 
3 98,8 - 9,0 
4 91,8 -16,0 
5 90,0 -17,8 







Oikesavstånd 32 ffi 
Parc. nr fr6n djk~ - -·Skö~d"it [{ö/ha 
1 99; 9 
2 94,9 - 5,0 
3 91t,7 - 5,2 
4 85,3 -1Lf,6 
5 81,8 -18,1 
5 79,5 -20,4 
7 78,6 -21,3 
8 76,6 -23,3 
9 73,~ -26,5 
10 73,0 -26,9 












Stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhällits j årets försök, synes ett dikes-
avst6nd av ned till 10 meter betala sig • 
.QPservati oner l Vall beståndets sammansäHni ng vi sade en samvari ati on med di kni ngen. I d1 kanas när-o 
het var klöverinslaget större än i områdena mellan dem. 
Klart sämre upptorkning och bärighet inom omr6den med det större dikesavst~ndet. Skillnaden var 
tydligt framträdande även s6 sent som vid tiden för ett normalt vårbruk. 
NJderbörd: 
['1ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 21 21+ 35 38 50 63 68 44 50 41 39 




lidhult. Ar 1951 
Försciksvärd: Lantbr. CarlO. Pettersson, Lidhult, Reftele 
Jordart; Någorlunda humifierad vitmosstorv 
Avståndsförsök 
15, 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodjken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Gröda: Blandsäd 
Dikesavstånd 12 m 
_"- 18 m 
_u_ 24 ffi 
ffidiff ~ 1,0 dt/ha 
Skörd dt/ha 
14,4 
14,9 t 0,5 
15,8 +1,4 




De skillnader i skörd mellan olika dikesavstånd som erhållits i årets försök ligger helt Inom 
fel gränserna. 
Observationer: Några olikheter i upptorkning mellan de prövade dikningarna framträdde ej under 
våren. Före skörden kom det mycket regn, som försvårade skördearbetet. ytvatten uppstod i al12 svackor. 
Detta vatten sjönk undan mycket sakta. Det var ej möjligt att med säkerhet avgöra om det före~åg några 
bärighetsskillnader mellan olika dikesavstånd. 
Nederbörd: 
1'1ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sap. okt. nov. dec. 
56 39 39 53 52 61 79 96 70 76 73 65 
53 51 55 46 67 83 245 73 115 186 164 72 
~. Är 1961 





Oikesavstånd 18 m 
Gröda; Vall I 
Oikesavstånd 36 m 
Parc.-n;- från-d1k; - -Skörd di hö/ha 
1 53,4 
2 56,4 + 3,0 
3 56,4 + 3,0 
Jt 57,6 t 4,2 
5 52,6 - 0,8 
IDdiff ~ 4,1 dt hö/ha 






Pare. nr från d1k; - -Skö;-d-dt hö/ha 
1 53,1 
2 56,9 + 3,8 
3 55,9 + 3,8 
4 56,9 + 3,8 
5 5lf,5 t 1,4 
6 54,9 + 1,8 
7 60,3 + 7,2 
8 55,8 + 2,7 
9 55,1 t 2,0 
10 55,2 t 2,1 
mdiff ~ 1,9 dt hö/ha 











Några skördenedsättningar mellan dikena har ej erhållits. De mindre utslag i olika riktningar som 
skördevärdena anger ligger helt inom felgr~nserna. Med de utslag som erhållits i årets f0rsök synes 
det större dikesavståndet ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna j upptorkning eller bärighet 113 ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
~1ede l nederbörd 
Arets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 35 35 45 49 64 73 96 53 60 71 55 




Kronobergs l än 
I nqe1sJ~9~.J"D~;~9Il~?}3l;~I'l" År 1961 ~~~~~~~=~"'~=~, 
Försöksvärd; I n\lO l stads L(Jn"lm211.~asko l a,ln_~J§~M 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig finmo 
Alv: Finmo 





mdiff = 1,1 dt/ha 
SkÖI"d dt/ha 
23,7 
21,2 - 2,5 
28,6 - 3,1 
21,9 - 1,8 








Dikesilvständ 32 m 
Pare. r.r från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 24,8 
2 22,5 - 2,3 
3 22,5 - 2,3 
4 24,5 - 0,3 
5 22, O - 2,8 
6 23,6 - 1,2 
7 23,0 - -1,8 
8 21,7 - 3,1 
9 22,0 - 2,8 
10 22,7 - 2,1 













Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på b§da dikesavstånden. Tendens till sta-
tistiskt säkra utslag f6relig~er. Den något högre avkastning som det mindre dikesavst6ndet synes ha 
givit, motsvarar emellertid ej don ökade 5rskostnaden för denna dikning. Det större dikesavständet kan 
därför detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Q.~sJrvati 9.~~'"'.: i~il.gra skill nader i urptorkni ng iramträdde ej under våren. Vi d skörden var bäri ghe-
ten betydligi sämre inom områden mGd det större dikesavständet. Genom spårbildningen uppstod här ska-
dor p§ vallinsädden. 
H8dor:p_öD!~ jan. feb. mat". apr. 
(,1ede l nederböl'd 39 29 29 ~1 
Årets nederbörd 45 30 31 28 
~:S_QW!'_t~~11.0a.2.1~9.J~, År 1%1 
Försöksvärd: Ryssby Lantmannaskola, Ryss~ 
~latj.: ~1ullrik sa:,cilg lf,c: 
Alv: Sandig gravmo 
Dikesavstånd 32 m 
- - -~ -- ,,,< ~ -- --- -
Pare. nr f o ri.:!l dike Skörd dt hö /ha HoL 
1 73,0 -100 
2 77 ,9 ... 0,1 :QO 
3 75)1 - 1,9 98 
4 7.3) 2 -" 4,8 9!~ 
5 7 r" r- - 2,5 97 ,I,J 
6 i3 /Q - 5,0 911 
7 ,. I. r, [1 07 , .. -. L. v 
8 75) _. 2,8 qr .. J 
., 7~\ 8 1 " 102 ':J .~ ,J
1;) 78,3 + 0,3 100 





jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 62 83 48 55 56 49 




Gröda: Vall II 
N5gon klnrt fra~trädandg sk6rde~eds~ttning mallan dikena har aj erhällits i ärats försök. Den 
variation j sk6r~8VärdGna SJm erhällits ligger helt inom fel gränserna. Det använda dikesavståndet sy-
nes s11edos detta ~r ha nlvii sn tjllräckl~gt god dränering. 
Obser\/El'cl :;rror: F:Het hiT vhat 
_.~ .. ~.-._,~.,.~. v·~_ " .. _ 
jämn upptorkning och god bärighet. 
Nec1erbörd: 
~-- ~'~-'._. _._-
j:1 n" fob. mar_ a <~l'" c~ r~;a j .. j LIn. juL aeg" sep. okt. nov. dec. He l a året 
HJda I rederb~ird 51 35 3,r J l() 11·9 58 72 93 55 55 58 60 590 
~ ~ nec!iJrLiir'o 51 ~() 31 'Il 1( 5~ 15l f 53 92 92 64 G9 777 ,ö.r2lS Je, vO 
Val stad. Är 1961 Kalmar län 
17, 
Försäksvärd: Kalmar läns norra landsting 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Avståndsförsök Gröda: Blandsäd 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n~ fr§n-dik; - - Skörd dt/ha 
1 20,7 
2 19,6 -1,1 
3 17,2 - 3,5 
4 16,3 - 4,4 
5 17,8 - 2,9 







Dikesavstånd 36 m 
Pare, nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 21,5 
2 19,3 - 2,3 
3 19,6 - 2,0 
4 19,2 - 2,'+ 
5 18,2 - 3,4 
6 18,8 - 2,8 
7 17,0 - 4,6 
8 19,7 -1,9 
9 19,3 - 2,3 
10 20,7 - 0,9 











Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. För det mindre dikesav-
ståndet är skördedepressionen statistiskt säker. Den högre avkastning som det mindre dikesavs·~ånd8t 
givit i årets försök motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep~ okt. nov. dec. 
Medel nederbörd 
!\rets nederbörd 
36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 
28 10 27 32 101 70 92 118 51 44 83 It1 
Vindö. År 1961 
Försäksvärd: Godsägare Carl Malmberg, Vindö, Valdemarsvik 
Mat j.: Mycket mullrik styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
~i1e~aysiå~d_1~ ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 34,1 
2 31,6 - 2,5 
3 31,4 - 2,7 
4 31,1 - 3,0 
5 32,2 - 1,9 
mdiff ~ 1,4 dt/ha 
Avståndsförsök Gröda: Korn 







Pare. nr från dike- - -Skö;d-dtjha 
1 36,2 
2 35,7 - 0,5 
3 35,0 - 1,2 
4 35,4 - 0,8 
5 35,9 tO ,7 
6 36,9 + 0,7 
7 36,0 - 0,2 
8 35,7 - 0,5 
9 35,3 - 0,9 
10 37,9 + 1,7 















Den med ökat avständ från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, liggol' 
i stort eett inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräck-
ligt god dränering. 
18. 
Qbservationer; På ~åren märktes inga skillnader mellan do olika dikningarna ifråga om upptork-
ningen. Vid skörden var ~arken starkt uppblött oc~ bärlgheten sämre på de långa avstånden. Vid höst-




jan. feb. mar. apr. ~aj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 




o Gotlands län ~yrung$. Ar 1961 ~z~===~===== 
Försöksvärd: lantbr. Hartin Hansson, lyrungs, Etelhem 
~1atj.: ~iått1igt mullhaltig sandig moränläHlera-
Alv: Moig lättare moränmellanlera Avståndsförsök 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagR3 tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 16 ffi 
_fl_ 22 ro 
_H_ 28 m 
mdiff = 1,6 dt/ha 
2. Bandförsök 
Dikesavstånd 16 ffi 
Skörd dt/ha 
27,4 
29,0 + 1,6 
29,5 + 2,1 
Pare. ~r-f~å~ dike- - -Skörd dt/ha 
1 28,1 
2 27,6 - 0,5 
3 27,3 - 0,8 
4 28,0 - 0,1 
5 28,5 t 0,4 
IDdiff D 0,9 dt/ha 
Dikesavstånd 28 ffi 
Parc.-n~ frin-dlk; - - Skörd dt/ha 
1 30,7 
2 30,4 - 0,3 
3 30,8 + 0,1 
4 30,5 - 0,2 
5 30,0 - 0,1 
6 30,6 - 0,1 
"1 30,2 - 0,5 
8 30,4 - 0,3 
9 30,2 - 0,5 
10 28,6 - 2,1 























Oikesavstånd 22 m 
Pare:. nr från dike - - -Skö;'-d -dt/hil 
1 29,3 
2 27,9 - 1,4 
3 27,4 - 1,9 
4 27,5 - 1,8 
5 26,7 - 2,6 
6 27,8 - 1,5 
7 28,4 - 0,9 









Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att det största dikesnvståndet givit 
den högsta avkastningen. Utslaget ligger emellertid helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas så 
stor betydelse. . 
Bandförsöket uppvisar ej några klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena på något av 
oikesavstånden. 
Som sammanfattning av årets försök kan sägas, att 28-metersavståndet synes ha givit en tillräck-
ligt god dränering. 





jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
41 29 32 33 28 30 52 75 49 54 61 51 




Kristianstads län Ausås. Är 1961 =~===="""=~======== 
Försöksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, Ausås prästgård, Spannarp 
r~atj.: Mullfattig moig sand 
Alv: W10ig sand Avståndsförsök Gröda: VSrV(:-t0 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n; från-dlk; - - Skörd dt/ha 
1 39,5 
2 38,8 - 0,8 
3 38,6 - 1,0 
4 39,2 - 0,4 
5 39,2 - O,lt 
mdiff = 1,2 dt/ha 






Dikesavständ 32 m 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 38,8 
2 37,0 - 1,8 
3 37,7 - 1,1 
4 37,3 - 1,5 
5 35,8 - 3,0 
5 38,0 - 0,8 
7 35,8 - 2,0 
8 35,5 - 3,3 
9 35,7 - 2,1 
10 38,1 - 0,7 
mdiff = 1,0 dt/ha 












Mindre skördedepressioner mellan dikena har erhållits på båda dikesavstfnden. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erhållits i årets försök synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt _god dränering. 
Observati onor: Nagra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under aret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. 
r'jede 1 nederbörd 54 38 36 47 43 67 72 93 
Ärets nederbörd 63 48 54 28 36 54 129 55 
Tranarg. År 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Ni"ls Andreassons sterbhus, Tranarp , Åstorp 
Mat j.: Något mullhaltig styv lera 
Al v: styv l era 
sep. okt. nov. dec. Hela året 
59 65 62 62 698 




Dikesavstånd 30 m 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 31,5 
2 31,4 - 0,1 
3 31,3 - 0,2 
ffidiff : 0,9 dt/ha 




Parc. nr fran dike- - -Skö;d-citjha 
1 30,6 
2 30,7 + 0,1 
3 31,6 + 1, O 
4 31,3 + 0,7 
5 31,4 + 0,8 
6 31,4 + 0,8 
7 30,4 - 0,2 
8 30,3 - 0,3 
9 31,6 + 1,0 











Den med ökat avstånd fran diket avtagande dräneringsintensitetan har icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhållits nägon skördenedsättning mellan dikena, synes det st6rre dikesavstån-
det ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observationer: Några nämnvärda skillnader i upptorkning framträdde ej under våren. Vid skörden 
var marken uppblött, men bärighetsförhållandena var ungefär lika oavsett dikningsintensitet. 
Nederbörd: 
~jede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
55 40 38 48 50 59 83 106 67 63 66 66 




Bulstofta. År 1961 ~1a l möhus l än 
Försöksvärd: Lantbruk2re Erland Jeppsson, Bulstofta gärd, Ekeby 
Mat j.: Mullrik moränmo 
Al v: t'1oränmo 
Dikesavständ 16 m 
Pi3fC.-nr fr~n-dik;' - -Skörd dt hö/ha 
1 46,6 
2 45,8 - 0,8 
3 1+5,0 - 1,6 
4 45,9 - 0,7 
5 46,6 ~ 0,0 
ffidiff ~ 1,0 dt hö/ha 






Dikesavständ 32 m 
Pare. nr från dik; - -Skörd-dt hö/ha 
1 46,1 
2 45,5 - 0,6 
3 If6,3 + 0,2 
4 45,6 - 0,5 
5 44,9 - 1,2 
6 44,9 - 1,2 
7 45,2 - 0,9 
8 45,4 - 0,7 
9 45,6 - 0,5 
10 1+5,7 - 0,4 












Den med ökat avständ fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har icke päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhällits n~gon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikasavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt ,od dränering detta är. 
Observationer; Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt un-
der året. 
Nederbörd: jan. feb. m<:r. apr. maj. jun. jul. 
Medelnederbärd 55 37 35 44 
Ärets nederbörd 58 41 1+3 36 
Lydirtge. Ar 1961 
Försöksvärd: Kapten Bror-Carl Cederström, 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
47 59 77 
35 36 127 
Lydinge, Hyllinq8 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
94 59 65 65 62 699 
82 76 82 59 57 732 
Avståndsförsök Gröda: Vall 
Dikesavstånd 10 m Dikesavstånd 20 m 
Parc.-nr frin-d\k; - -Skörd di hö/ha Re 1. ta l 
100 





2 3~,1 - 2,4 93 
3 31,4 - 5,1 86 
mdiff = 1,2 dt hö/ha 
1 33,2 
2 33,2 ~ 0,0 
3 33,6 + O,lf 
4 33,0 - 0,2 
5 33,1 - 0,1 
6 32,0 - 1,2 
mdiff ~ 1,2 dt hö/ha 
99 
100 
En tydlig skördenedsättning mellan dikena har erhållits vid det mindre dikesavståndet. Det störl'8 
avständat visar däremot ingan sk6rdedepression mellan dikena. Resultaten från de b~da olika stora dikas-
avstånden är sålunda något motsägande. Av allt att döma torde emellertid det större dikesavständet ur 2V-
kastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
pbservationer: Under den regnrika h6stdn 1950 var framkomligheten betydligt sämre inom områden med 
20 meters dikesavstånd. Upptorkningen våren 1961 var likformig över hela försöket. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj. jun. ju'l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 4·5 33 29 41 43 58 76 83 55 52 55 55 535 
Årets nederbörd 43 39 33 39 32 52 125 55 56 64 3lf 55 637 
Lönhulio År 1951 
Försöksvärd: AB \1, llel bu 11, Land~l~.2.!l9. 
Mat j.: Mättligt mull hal tig styv moränlera 
Alv: Mycket styv moränlera 
Dikasavständ 10 och 20 meter. 
22. 
Gröda: Havre 
~S8rY3-cion~c: Under våren framträdde betydande skillnader I upptorkning, 20-metersavstånden visade 
en f6rsenlng I upptorkningsn av 3-5 dagar. Bärigho-cen vid skörd och höstplöjning var avgjort sj~ro inan 
områden dikade mod det större dikesavståndet. 
Genom ett misstag vid skördearbetenas genomförande kan inga avkastningsresultat redovisas. 
~ed8rb.QLd_: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aög, sep.okt. nov. dec. 
I'lede l nederbörd 
~,rets nederbörd 
40 31 32 38 39 50 63 83 51 58 52 53 
lf3 39 33 39 32 52 125 65 55 51f 34 5~i 
Nybo qård. År 1951 
Försöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl , Nybo gård, J:!J.2hull 
Mat j.: N5got mullhaltig lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Dikesavstånd 12 m 
Parc.-n; Trin-"dik; - -'Skörd dt hö/ha 
1 55,7 
2 49,7 -5,0 
3 51,2 - 't,5 
4 50,5 - 5,1 
5 49,5 - 5,2 
mdiff ~ 1,8 dt hö/ha 











En statistiskt fullt säker skärdenedsättning mellan dikena har erhållits, Den högre avkastning som 
ett mindre dikesavstånd än det j försöket prövade skulle ha givit detta år, hade emallBr~;d icko mot-
svarat den ökade årskorinaden för denna dikning. 
Nederhöri: 
['lede l nederbörd 
Årels nsd2r;~I~';"d 
Eg~~.~_~J?3~C9". År 1%1 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
't5 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 
Id 39 33 39 32 52 125 55 55 54 34 55 
Försöksvärd : Fri herre Gerard [~ennet, Rosenda l s gods, flö.r:.a..r.2. 
Mat j.: M5ttligt mullhalljg styv lera 





DIkesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell 8. \ f5rsöks-c ingär 5 upprepningar. Dikesavständ 10 meter. 








8 0,5 m 
ffi diff • 0,7 dt/ha 
Skörd dt/ha 
15,5 
111,5 - 0,9 
15,0 - 0,5 
111 ,If - 1,1 
14,5 - 1,0 
14,7 - 0,8 
lIt,2 - 1,3 
1If,8 - 0,7 
Grö d,,: Senap 









Variationen i dikesdjup har icke i nämnvärd grad pävorkat avkastningens storlek. 
QQ,)~~~"~~il~.!..'.: Några skillnader rnellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ejfralllträH 
undor 2,rsL 
~~d8rbörd: 
tilede l nederbörrJ 
Årets nederbörd 
~~~~~~r:pc. Ar 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
45 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 
43 39 33 39 32 52 125 65 56 54 34 55 
Försöksvärd: Frihel're Th. Go Gyllenkrok: ]j~CI:.~2rp 
Mat j.: Mullfattig sandig moränlättlera 
Alv: Lättare moränmellanlera 
Dikesavst&~d 16 och 32 metar. 





Ogsery'at i ~ner: T I d i gt på våren märktes ; 11gen sk i n nad i upp torkn i ng mellan de prövade d i kesavstån-
den. Den 1-7 april föll det ca 40 mm regn. Upptorkningen efter denna nederbörd gick långsammare Inom 
områden mod det större dikesavständet. Förseningen utgjorde ca 3 dagar. 
Vid hBstplöjningen var marken mycket uppblött i ytskiktet. N3gon klar skillnad i bärighet vid olika 
dikesavst5nd framtr~dde emellertid ej. 
Ne9~rbärd: 
r~ede l nedarbörd 
Arets ned(wbörd 
SäbY.b2~_. Ar 1951 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
45 35 32 1}1 40 56 68 77 50 57 59 55 
46 34 28 24 38 31 119 79 59 61 55 51 
Försöksvärd : Svenska Sockerfabri ksakli eba laget, Säbyho l ms gård j La~dskr_f!ll.Q 
Hat j.: M~ttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 




Dikesavstånd 12 m 
---------~--




mdiff ~ 10,6 dt/ha 
Q.i ke~a~/.s~_3.~d _ 2!±. !Il 







ffi dlff = 15,5 dt/ha 
Skörd dt/ha 
393,7 
404,8 + 11,1 
405,6 + 11,9 
Skörd dt/ha 
415,0 
L;29,1 + 14)1 
4JO,5 + 15,5 
403 ,3 ~ 11,7 
418,1 l 3,1 



























Några sk6rdenedsättningar mellan dikena har ej erhälli ts i förs6ket. Den variation i skärdevärdenas 
storlek sem erlldllHs; ligger helt inom fel gränserna och kan icke tillmä·tas någon betydelse. Det största 
dik8savst~ndet synes därf~;' j är ha givit en med hänsyn till avkastningen tillräckligt god dränorlng. 
Q~':.lU.~J1gr: i'icigra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej frClmträtt 
under året. 
~~9_~rb~c~: j an. 
I~ec;)l nederbcrd 35 




mar. ar,r, rraj, jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
23 37 38 52 G2 82 48 48 47 47 




Bro. År 1961 Göteborgs- och Bohus län ~~~===~==~=~==~~====~;=~ 
Försöksvärd: Bröderna Hansson, Bro, Skredsvik 
Mat j.: Nägot mullhaltig moig lättlera 
Alv: lättare mellanlera 
~ikela~siå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 101,7 
2 100,9 - 0,8 
3 97,8 - ~,9 
4 97,7 - 4,0 
5 99,2 - 2,5 








Gröda : Vall 
Dikesavstånd 32 ffi 
Pare. nr från dik; - -Skö;d-dt hö/ha 
1 103,3 
2 100,1 - 3,2 
3 95,9 - 7,4 
4 96,6 - 6,7 
5 95,2 - 8,1 
6 95,8 - 7,5 
7 95,8 - 7,5 
8 95,2 - 8,1 
9 94,8 - 8,5 
10 95,9 - 7,4 
mdiff • 1,7 dt hö/ha 











Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas som 
statistiskt fullt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet givit i ~rets försök, 
motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 





jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
68 49 48 46 52 57 69 99 73 100 86 76 
50 37 ~ 49 55 55 79 72 92 129 ~ 25 
Tingvalls egendom. Är 1961 
Försöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskap 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig moig lättlera 





~ikesavstånd 16 m 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 24 m 
Pare.-n; frgn-dTk; - - Skörd dt/ha 
1 41,2 
2 38,6 - 2,6 
3 36,7 -3,5 
4 35,6 - 5,6 
5 34,6 - G,G 
mdiff = 1,0 dt/ha 






Pare. nr från dTk; - - Sk6rd dt/ha 
1 40,6 
2 37,7 - 2,9 
3 36,1 -4,5 
4 31,,8 - 5,8 
5 34,5 - 6,1 
6 31+,2 - 6,4 
7 33 10 - 7,6 









Stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök synes ett dikesav-
stånd av ned till 10 meter betala sig. 
Observationer: Upptorkningen var likartad över hela försöket. Vid skörden var markens bärkraft 
sämre inom områden med det större dikesavståndet. Några bärighetsskillnader framträdde ej vid höst-
p l ö j n ingen. 
Nederbörd: 
t~ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
50 34 40 40 47 52 60 98 58 76 65 50 
69 J+8 19 19 51 47 83 82 82 115 92 20 
Hel a året 
580 
727 
Assmundstorp. År 1951 
Försöksvärd: Lantbr. Åke Hagaeus, Assmundstorp, Brålanda 
Mat j.: M6ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera Avståndsförsök 
Dikesavstånd 15 m 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 m 






Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 28,3 
+ 2 28,3 - 0,0 
3 28,0 - 0,3 
4 27,7 - 0,5 
5 27,8 - 0,5 
mdiff 8 0,5 di/ha 
1 27,9 
2 27,3 - 0,5 
3 25,4 - 1,5 
4 25,9 - 2,0 






mdiff ~ 0,5 dt/ha 
25,9 ,,2,0 
25,8 - 2,1 
25, O - 1,9 
25,5 - 2,4 
25,4 - 2,5 












Mindre sk6rdenedsättningar mellan dikena har erhällits p§ båda dikesavstånden. För det större Jvst3n-· 
det föreligger ett statistiskt säkert utslag. Den något högre avkastning, som det mindre dikesav~t~ndot 
synes ha givit, motsvarar dock ej den högre årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavsEnJot kan 
därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering, 
Observationer: Tidigt under våren var upptorkningen och bärigheten sämre inom områden med det stBrre 
dikesavständet. Vid tiden för vårbruket hade dessa olikheter utjämnats. Bärigheten var vid s~örden 00d 
över hela fältet. I samband med höstplöjningen kunde man konstatera något sämre bärkraft hos fi!3rken 111'1:n 
områden med det större dikesavståndet. Den något 1~~r6 bärkraften förorsakade dock ej några egentliga 
svårigheter vid arbetets utförande. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~1ede l nederbörd 
Arets nederbörd 
40 25 30 40 lt7 54 58 84 54 73 54 44 
43 25 17 49 38 65 57 89 61 112 78 39 
Forstena. Ar 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Dahlgren, Forstena, Vargön 
~atj.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 15 ffi 
_11_ 24 ffi 
_fl_ 32 m 
ffidiff ~ 2,0 di/ha 
2. 8andförsök 
Dikesavstånd 16 m 
Skörd dt/ha 
27,4 
28,7 + 0,7 
26,0 - 1,4 
Paret-n; trin-dlk; - - Skörd di/ha 
1 25,1 
2 23,9 - 1,2 
3 23,3 - 1,8 
4 21, g - 3,2 
5 22,3 - 2,8 
mdiff = 0,7 dt/ha 











Dikesavstånd 32 m 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 23,6 
2 22,8 - 0,8 
3 23, O - 0,6 
4 22,2 - 1,4 
5 21,5 - 2,1 
6 20,3 - 3,3 
7 20,7 - 2,9 
8 20,5 - 3 J 1 
g 20,5-31 1 
10 20,1 - 3,5 
mdiff ~ 0,6 dt/ha 
















Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att 24-metersavståndet givit den högsta 
och 32-metersavst5ndet den lägsta avkastningen j försöket. Utslagen ligger emellertid helt inom fel·· 
gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
1 bandförsBket har det erhållits klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena på bäda 
dikesavst6nden. Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med ledning av dessa resultat syros 
ett dikesavstånd av ned till 15 meter betala sig. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under årr.t. 
Nederbörd: 
r"eda l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 42 38 47 47 58 58 100 59 83 73 52 
44 37 31 42 49 52 74 100 53 101 82 47 
~. Ar 1951 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Erik Falk, Skerrud, Åsteboberg 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 





Dikesdj~pet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. 1 försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavstånd 15 meter. 
Parc. nr Dikesdjup m 







8 0,5 m 
mdiff ~ 1,4 dt/ha 
Skörd dt/ha 
1+7,0 
45,1 - 0,9 
45,4 - 0,5 
45,4 - 1,5 
45,9 - 111 
46,0 - 1,0 
45,4 - 0,5 
43,4 - 3,5 










Av skördesiffrorna framgår att avkastningen är något högre vid större dikesdjup. Tendens till sta-
tistiskt säkert utslag föreligger. 
Observationer: Upptorkningen var sämre inom områden med grund dikning. Sådden blev därigenom för-
senad 3-4 dagar. Jorden förefaller mera svårbrukad inom dessa delar av fältet. Några skillnader i bä-
righet framträdde ej under hösten~ 
Nederbörd: 
filedelnederbörd 
Årets nederbö rd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 2& 30 ItQ li7 5/t 58 8/t 54 73 54 44' 
43 25 17 49 38 55 57 89 51 112 78 39 
SäbXJr 1961 
Försöksvärd: Arr. Lenn~rt Johansson, 
Mat j.: Mullrik mjällättlera 
Alv: Mjällättlera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n; frin-dTk; - - Skörd di/ha 
1 29,8 
2 26,9 - 2,9 
3 25,3 - 3,S 
4 25,3 - 4,5 
5 25,5 - 4,3 
ffidiff e 1,1 dt/ha 
Siiby, 8rål an~13 







Dikesavständ 32 m 
Pare. nr från dike- - -Skörd-dt/ha 
1 31,0 
2 ' 28,9 - 2,1 
3 27,3 - 3,7 
4 26,5 - 4,5 
5 26,5 - 4,5 
5 24,7 -5,3 
7 24,5 - 5,4 
8 25,1 - 5,9 
9 25,2 - 5 i8 
10 25,1 - 5,9 
















Klart framträdande skördenedäättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavst2nden. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkasfningsresultat som erhållits i ärats försök, synes 
det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer; Under den tidiga våren var marken vattenrikare och bärigheten klart sämre inom områ-
den med det större dikesavståndet. Skillnaderna utjämnades emellertid i sior utsträckning till tiden 
för v~rbrukBt. Vid skörden var bärigheten klart sämre inom områden med stort dlkesavständ. Vid höst-
plöjningen framträdde däremot ej några bärighetsskillnader mellan de prövade dikningarna. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~jede l nederbörd 50 40 38 45 45 54 66 91 62 78 69 56 
Ärets nederbörd 43 25 17 49 38 65 57 89 61 112 78 39 
Tveten. Är 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Andersson, Tveten, Brålanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 






Gröda: Vall II 
Olkesavst6nd 17 ffi 
Paret nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 86,4 
2 77,6 - 8,8 
3 75,5 -10,9 
ffidlff = 2,1 dt hö/ha 




Paret nr från dTk; - SkÖrd dt-hÖ/ha 
1 83,0 
2 70,8 - 12,2 
3 68,6 - 14,4 
4 65,3 - 17,7 
5 65; 2 - 17,8 
6 66,7 - 16;3 
ffidiff c 1;5 dt hö/ha 







Stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits vid b6da dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits I årets försök, synes ett dikesavstånd 
av ned till 8 meter betala sig. 
Observationer: Rikligare med klöver i dikenas närhet. Några skillnader mellan dikningarna I upptork-




jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 26 30 40 47 54 58 84 54 73 64 44 




Bruntorp. Är 1961 Skaraborgs län =::::::::=::::~::::;:::::;;:::;::;t:;;: 
F6rs6ksvärd: Godsägare Alf Lagergren, Korsberga 
Mat j.: mullhaltig mjällera 
Alv: styvare melhnlfJra 
Q..i!~Y~G~l.siå.Q.d _i§. !l!. 
Pare. nr från dika Skörd dt/ha 
1 36,0 
2 26,7 - 9,3 
3 22,7 -13,3 
4 17,4 -18,6 
5 16,5 -19,5 
ffidiff ~ 3,0 dt/ha 
Avståndsförsök Gr6da: Råg 







Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 31,9 
2 24,2 - 7,7 
3 19,7 -"12,2 
4 16,7 -15,2 
5 16,1 -15,8 
6 16,8 -15,1 
7 17,3 -14,6 
8 16,9 -15,0 
9 15,7 -16,2 
10 14,4 -17,5 













Mycket stora skördedepressioner mellan dikena har erhållits vid bäda dikesavstånden. Utslagen är 
statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets försök synes ett dikesavstand 
av ned till 5 metGr betala sig, 
Observationer: De delar av fältet som dikats med det stört'e dikesavståndet torkade upp betydl igt 
senare under våren. Några skillnader i bärighet framträdde ej vid skörden. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Djupedal. År 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
27 21 23 31 If1 &4 55 90 53 52 50 39 
if J 21 20 38 74 50 103 75 35 55 88 33 
Försöksvärd: Arr. Erik Larsson och Karl Gustav Danielsson, 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig lerig grovmo 
Tyskagården, Lovene 





Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid par-
cell 8. I försöket ing5r If upprepningar. Di kesavstånd 13 m. Gröda: Ha vre 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 1,2 m 47,5 100 
2 '+5,5 - 1,1 98 
3 47,0 - 0,5 99 
4 4&,9 - 0,7 99 
5 46,8 - 0,8 98 
6 47,7 ;. lJ,1 100 
7 45,2 - 2,4 95 
8 0,5 m 45,9 - 1,7 90 
ffidiff ~ 1,3 dt/ha 
Dikesdjupet har icke i nämnvärd grad päverkat avkastningens storlek i §rets försök. 
QP~lr~?~O~er: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under årot. 
fllldl'rbörd: 
~, -"~----,,_ .. --,-
i'1edel noderbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 25 39 42 57 68 97 54 58 50 38 




Fruqården. År 1951 
Försöksvärd: Lantbr. Oskar Johansson, Frug3rden, Tengone 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
(\lv: styv lera Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m 
Gröda: Blandsäd 
Dikesavstånd 32 m 
Parc.-n; frin-dik-;; - - Skörd dt/ha 
1 48,7 
2 48,8 + 0,1 
3 ItS,8 + 0,1 
4 lt8,9 + 0,2 
5 48,1 - 0,6 
mdiff = 0,5 dt/ha 






Pare. nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 48:0 
2 48,1 + 0,1 
3 47,4 - 0,6 
4 47,5 - 0,5 
5 48,5 + 0,5 
5 45,2 - 1,8 
7 46,5 -1,5 
8 lf6) 3 - 1,7 
9 1,5,8 - 2,2 
10 46,2 -1,8 












En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det st6rre dikesavståndet. Utslaget kan 
anges som statistiskt säkert. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes ha givit, 
motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet kan därför 
med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga våren visade omr6den med stort dikesavstånd en sämre upptorkning. 
Vid tiden för ett normalt vårbruk hade skillnaderna i stort sett utjämnats. Bärigheten var god vid 
skörden och I samband med höstplöjningen. 
Nederbörd: jan, feb. mar. apr. maj. jun. ju l. 
Medel nederbörd 32 23 25 39 42 57 68 
Arets nederbörd 33 18 19 30 44 65 82 
gammalstqr~. År 1951 
Försöksvärd: Agr. Sven I~xelsson, Gammalstorps säteri, Skövde 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
A"I v: styv l era 
aug. sep. okt. nov. dec. He l a året 
97 54 68 50 38 593 
95 1+5 85 70 40 525 
Avstånds-försök Ino"m eH förhåHandevis pl?nt områdti'!l~klui~!ng mindre än 15:10001 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Dikesavst§nd 10 m 
_11- 16 m 
_"- 24 m ) 
_11_ 48 mX 
mdiff = 1,6 dt/ha 
2. Bandförsök 









Parc.-n; frin-dik; - - Skörd dt/ha 
1 35,8 
2 34,5 - 1,3 
3 33,6 - 2,2 
mdiff c 0,8 dt/ha 










Dikesavstånd 15 m 
Parc. nr från dike- - -Skörd-d"t/ha 
1 34,9 
2 33,6 - 1,3 
3 32,0 - 2,9 
4 31,1 - 3,8 
5 31,0 - 3,9 
mdiff = 1,3 dt/ha 






x) Parcellerna äro ej placerade sä att de ange medelskörden för dikesavständet i fråga. De äro uttag-
na p§ en sträcka av 30 meter i mittomrJoet mellan dikena. 
Dikesavstånd 24 m 
Parc.-n; fr§n-dTk; - - Skörd di/ha 
1 32,5 
2 32,2 ~ 0,3 
3 29,7 - 2,8 
4 29,5 - 2,9 
5 31,1 -1,4 
5 29,7 - 2,8 
7 31,3 - 1,2 









Dikesavst§nd 48 m 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 32,1 
2 30,3 - 1,8 
3 30,6 -1,5 
4 30,5 - 1,5 
5 31,5 - 0,5 
6 30,5 - 1,5 
7 28,2 - 3,9 
8 27,2 - 4, g 
9 27; 2 - 4,9 
10 28,5 - 3,6 
11 28,1.,4,0 
12 29,8 - 2,3 
13 28,1 - 4,0 
14 29,2 - 2,9 
15 29,1 - 3,0 
mdiff ~ 1,9 dt/ha 

















Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, aH avkastningen avt2ger med ök?t dik8s--
avstånd. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger vid det största avståndet, 48 meter. Undan-
'\:ag utgör 16··metersavståndet, som bryter serien genom aH uppvis:a en högre avkastning än det minsta 
avståndet, 10 meter. Utslaget ligger emellertid helt inom fel gränserna. 
I bandförsöket har det erhållits skördedepressione~ mellan dikena vid samtliga dikesavstånd. N8~ 
de avkaslningsresultat som erhållits i årets försök, syhes ett dikesavstånd av ned till 16 meter betala 
si g. 
Observationer: Några skillnader i upptol'kning framträdde ej under v6ren. Vid skörden var markens 
bärkraft god över hela fältet. 
Avståndsförsök inom område med stark,marklutning (ca 40:1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd ,6 m 
Siamdikning x 
ffidiff ~ 0,5 dt/ha 
Skörd dt/ha Rel. tal 
40,6 100 
35;9 - 4,7 88 
001 stattdikadQ områdeflahar ohit lägrQ avkastning. Utslaget kan anges som statistiskt scikHd. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning framträdde ej under våren. Vid skörden var markens 
bärkraft god över hela fältet. 
xl 
Nederbörd: 
t~ede l nederbörd 
Ärets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Jt!t 33 37 47 43 63 70 94 57 57 52 54 




Detta försöksmoment består av ca 0,5 ha stora områden avgränsade av dräneringsledningar men 
för övrigt odikade. 
Gunnarsiorp. Är 1961 
F6rsöksvärd: Godsägare H. Wahlström, Gunnarstorp, Flakeberg 
Hat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
f\lv; styv lera 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n; frin-dik; - - Skörd dt/ha 
1 15,8 
2 15,1t ~ 0,4 
3 15,4 - 0,4-
Il 16,1 + 0,3 
5 15,6 - 0,2 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 
Dikesavstå~d 80 ffi 
Parc.-n;---Tr"fndik;-- Skörd dt/ha 
1 15,7 
2 13,7 - 2,0 
3 13, 7 ~ 2,0 
4 12,1 - 3,6 
5 10,5 - 5,2 
6 11,3 - 1t,1t 
7 11,5 - 4,2 
8 11,3 - 1t,4 
g 11,5 - 4,2 
10 10,1 - 5,6 
m
riiff ~ 0,7 dt/ha 
{\Vståndsförsök Gröda: Senap 


















Par'c, nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 18,3 
2 17,8 - 0,5 
3 17,7 ~ 0,6 
4- 18,0 - 0,3 
5 17,2 - 1,1 
6 17,7 - 0,5 
7 16,2 - 2,1 
8 17,0 - 1,3 
9 18,1 - 0,2 
10 16,9 - 1,1t 













Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid dikesavständen 32 och 80 meter. Utslagen kan 
anges som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i ärats försök, synes ett 
dlkBsavstånd av ned till 20 meter betala sig. 
Observationer: NSgra skillnader i upptorkning mellan dikesavstånden 16, 24 och 32 meter kunde 
ej iakttagas under v§ren. Den stamdikade försöksrutan (.ikesavständ 80 m) visade däremot en betydande 
försening j upptorkningen. Omr6det kunde s~lunda icke förharvas gemensamt med det övriga fältet. S§dden 
försenades 3-4 dagar p§ grund av den l6ngsammare upptorkningen inom denna del av försöl,et. 
Bärigheten var god vid skörden. Vid den därpå följande plÖjningen och tillbrukningen för sådden 
av höstsäd var markens bärkraft sämre inom området med 80 meters dikesavständ. 
Nederbörd: 
t1ede l nederbörd 
Årets ned(::rbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 23 25 39 1t2 57 58 97 54 68 50 38 
33 18 19 30 1t4 55 82 95 45 85 70 ltD 
statens ~örsöksgärd Lanna. År 1951 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styvare mellanlera 




Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det 0inskar därefter kontinuerligt till 0,6 meter vid par-
cell 8. l försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavstånd 22 meter. Gröda: Havre 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. ta: 
1 1 ,2 ffi 37,3 100 
2 37,2 - 0,1 100 
3 37, 1 ~ 0, 2 99 
4 37,5 + 0,2 101 
5 37,6 + 0,3 101 
6 36, 9 - O, It 99 
7 37,1 - 0,2 99 
8 0,6 m 37,0 - 0,3 99 
mdiff * 0,8 dt/ha 
Dikesdjupot har icke päverkat avkastningen i Arets försök. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och bärighet vid olika dikasdjup har ej tramträtt 
under Aret. 
Kombinerat dikninqs- och ~åtidsförsök L 
3L 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med olika sätider. Försöket 
skördas och bearbetas då såsom ett rent avständsförsök, i detta fall enligt bandmetoden med p2rcellerna 
uttagna parallellt med dikena. 
Dikesavständ 16 m 
Parc.-n; från-dik; - - Skörd dt/ha 
1 27 ,6 
2 26,6 -1,0 
3 26,2 - 1,4 
4 26,0 - 1,6 
5 24,9 - 2,7 









Dikesavständ 32 m 
Pare. nr fr3n dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 27,9 
2 25,2 - 2,7 
3 21f, 5 - 3,4 
If 23,3 - 4,5 
5 22,1 -5,8 
6 21,8 - 5,1 
7 21,1 - 6,8 
8 20,2 - 7,7 
9 21,4 - 6,5 
10 20,3 - 7,6 
ffidiff = 1,2 dt/ha 











Rybsbeståndet helt utvintrat på grund av otillfredsställande dränering. 
Klart framträdande sk6rdenedsättningar mellan dikena har erhälllts vid 16- och 32-metsrsavständen. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. 
Observationer: Inom områdena med 80-meters dikesavstånd stod det vatten mellan rybsraderna under 
hela hösten (1960). Vären 1961 var beståndet till följd härav tillbakasatt oeh plantorna dog helt i 
slutet av april och början av maj. Det utvecklades sedan istället ett mycket kraftigt best3nd av bal-
dersbrå. 
80-metersavstånden uppvisade dålig bärighet hösten 1960. Under 1961 framträdde ej några skillna-
der I upptorkning eller bärighet mellan områden med olika dlkesavst~nd. Vid tillbrukningen f5r höst-
sådd efter rybssk6rden hösten 1961 visade omr6den med 80-meters dikesavständ en sämre struktur mad sto-
ra kokor, som var svära att fä sönder vid bearbetningen. 
Kombinerat diknings- och såtidsförsök I I 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med olika sätider. För-
söket skördas och bearbetas då såsom ett rent avständsförsök, I detta fall enligt bandmetoden med 
parcellerna utta9na parallellt med dikena. 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.-n; från-dlk; - - Skörd di/ha 
1 34,8 
2 34,4- - 0,4 
3 34,2 - 0,6 
4- 34,2 - 0,6 
5 34,0 - 0,8 
~diff a 0,6 dt/ha 







Oikesavstä~d 32 ffi 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt!ha 
1 35,5 
2 32,8 - 2,7 
3 32,0 - 3,5 
4 32,4 - 3,1 
5 31,[1 - 3,7 
5 31,5 - 4,0 
7 32,3 _. 3,2 
8 30,6 - 4,9 
9 31,7 - 3,8 
10 30,4 - 5,1 














Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 33,9 100 
2 33,8 - 0,1 100 
3 31,7 - 2,2 94 
4 29,8 - 4,1 88 
5 29,1 - 4,8 86 
G 29,2 - 4,7 86 
7 28,2 -, 5,7 83 
8 27,6 - 6,3 81 
9 27,3 - 5,5 81 
10 27,4 - 6,5 81 
ffidiff ~ 1,3 di/ha 
Fullt säkra skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid dikesavstånd 32 och 80 meter. Ifr3ga 
om 80-metersavståndet är skördenedsättningen betydande. ned de utslag som erhållits i årets försök, 
synes ett dikesavstånd av ned till 20 meter betala sig. 
Observationer: Under ~östen 1960 var markens bärkraft inom omräden med 80 meters dikesavstånd mycket 
låg. Vid såväl bearbetning som sådd blev det djupa spår. ytvattnet rann I spåren efter såmaskinen. I 
mittområdet mellan dikena måste man pä vissa ställen lyfta upp billarna över markytan för att traktorn 
skulle orka gå fram. 
På grund av låg nederbörd under våren 1951 märktes ingen skillnad i bärighet i samband med över-
gödsling med kväve i mitten av april. Hösten 1951 var marken härd och svårgenomsläpplig. Trots ganska 
mycket vatten inom områdena med 80-metersdikningen var markens bärkraft god. 
Nederbörd: jan. febe mar. apr. 
Hedelnederbörd 31 22 24 37 
Årets nederbörd 17 10 20 30 
Hariaholm. År 1961 
Försöksvärd: Fångvårdsanstalten, Mariestad 




Alv: styv lera Djupförsök 
ju L aug. sep. okt. nov. dec. 
67 58 51 57 41 37 
87 98 38 56 49 35 
Dikesdjupet vid parce3l 1 är 1,1 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 
parcell 8. I försöket ingår & upprepningar. Dikesavståndet är 14 meter. 
Gröda: Höstvete 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1,1 m 51,1 100 
2 5'1,1 ~ ° ° 100 , 3 51,3 t 0,2 100 
4 50,7 - 0,4 99 
5 52,0 t 0,9 102 
6 50,8 - 0,3 99 
7 52,0 t 0,9 102 
8 0,5 m 50,0 - 1,1 98 
m~iff • 1,0 dt/ha 
Ho l a året 
553 
557 
0,5 meter vid 
Variationen i dikesdjup synes ej ha påverkat avkastningen. De mindre utslag i olika riktningar 
som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nAgon betydelse. 
Observationer: Vid tiden för vårarbetenas början var fältet likformigt upptorkat. Bärigheten vid 
skörden var god över hela fältet. Vid höstplöjningen var marken mycket uppblött. Bärkraften var då 
sämre inom områden med litet dikesdjup. 
Nederbörd: 
11ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
29 19 23 36 ~ 53 67 83 47 56 42 37 




stensfiil.i. Är 1961 
Försöksvärd: bröderna Eliasson, Stensfält, "lj~h9.J~~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Dikasavst§nd 14 m 
- - - .+~ - - ~ - -
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 29,4 
2 28,3 - 1,1 
3 30,1 + 0,7 
4 29,8 + 0,4 
5 28,6 - 0,8 








Cik8savst~nd 28 ffi 
... o· ••• __ • ". __ 
Parc. nr från dike Skörd dtjh~ 
1 29;5 









mdiff a 1,0 dt/ha 
28; 1 - 15 
28,5 - 1;1 
28.,7 -a,s 
30,8 + 1; 2 
3'1,1: + 1;8 
J:;7 + 2;1 
31,7 + 2; 1 





Vetet var angripet av rotd6daren. De erhållna skördevärdena är p~ grund därav låga och o~~mna. Ni-
got klart samband mellan avkastningens storlek och dikenas bol~genhet kan ej konstateras viJ s~c~iot 
av de primära parcellskbrdarnas storlek. Av den anledningen kan de ovan redovis?de mrdGltalsv~" j~~3 
ej läggas till grund for något närmare utblande om dikes:;vståndetsinverkan pil a'!~as~~ir,l~:1 lL+-~,; >-
Observati oner: Några skill nader i upp torkn i ng fr,'.:ntrQdde ej under v5rcn. Vi J skörden Y:lr n'i'kens 




Stommen. År 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec 
33 22 27 38 41 59 71 81 J}7 5', Lr2 39 
24 17 32 30 67 71 65 93 ~5 57 50 ItO 
Försöks värd: Anders Pa l mstedt, stommen, "~~'!.§.!].~ 
1'13 t j.: i1åHligt mullha1tig, styv lera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 16 m 
---------
Gröda: Höstvete 
Dikesavs+~nd 32 m 
- - ... _. ,_o _. '<_ ~_ ,<~ 
















1 60,2 ")00 
2 SO,5 - 3,7 S:\ 
3 5~), 9 - I, ~ r j ~J S3 
1+ ~,\7 5 ,- f'~ 
-
J ) j 
5 53,0 - 7,2 r:,ri 
6 50,0 -10,2 ',;,,' 
7 L: J, 9 -1:1 ') n~ _. iV, J ;:;J 
8 47 2 -1::;,0 18 
9 1,_ -lJ,8 II 
10 ltD ,5 -'13,7 77 
IildiH = 1,9 d~iha 
Stora skördGdepresslonor mellan dikena ~Gr erh~llits, s5rskilt vid 0J1 st5~rD ciikcsavst::nuet. 
Utslage1 kan betecknas som statistiskt fullt s~~ra. Med de avkastninQ~resultat SJ~ erhäll' ~s i ijrE+s 
försök, är det mindre d"ik8savstå~det kle,d aH ~c,"'8d:oJ(IJ • 
.Qllserv.atio~_~r,: Några skillnader mellan dikningarna i GO:JtorknincJ el12i" bCirigh8t hå oj fracrij+t 
under året. 
Neclerbör~: 








ap,', maj. jun. juL 
:1 3J 59 57 
33 58 CG 76 
3'lg. sep .. okL nov _, deco Hola å:'('d 
88 ,1 :J, ' -, ~; I 1+ 1 ,JI ~c3 
93 '+0 G8 GJ 34 ()25 
Svnners~ergs Eräst~. År 1961 
Försöksvärd: Bröderna Karlsson, Prästbolet, Tolsj? 
Mat j.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Mycket styv lera Avståndsförsök 
Gröda: Korn 
Qi~ela~g!å~d_1~ ! Dikesavstånd 36 m 
---------Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 45,9 100 1 48,6 
2 46,3 + 0,4 101 2 49,7 + 1,1 
3 45,3 - 0,6 99 3 47,8 - 0,8 
4 44,8 - 1,1 98 4 47,7 - 0,9 
5 44,5 - 1,4 97 5 48,7 + 0,1 
mdiff ~ 1,6 dt/ha 6 47,5 - 1,1 7 46,4 - 2,2. 
8 47,8 - 0,8 
9 47,0 - 1,5 
10 45,0 - 2,5 
mdiff e 1,5 dl/ha 











Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid båda dikesavstånden. För det större avst5ndet 
är skördedepressionen statistiskt säker. Med de avkastningsresultat som erhSlljts i ärets fbrsBk synes 
det mindre dikesavståndet vara att föreeraga. 
Observationer: N5gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. 
Hedelnederbörd 32 23 29 38 39 55 56 89 
Årets nederbörd 27 13 17 39 52 72 77 82 
Sötåsen. År 1961 
Försöksvärd: Skaraborgs läns landsting, Sötåsens egendom, Töreboda 
Mat j.: M!ttligt mullhaltig, styvare mellanlera 
Alv: styv lera Avståndsförsök 
53 
49 
okt. nov. dec. He l a 2,ret 
55 49 43 581 
52 GO 32 575 
Dikesavstånd 18 m 
Gröda: Höstvete 
Dikesavstånd 35 m 
Parc.-n~ frin-dTk; - - Skörd dt/ha 
1 36,1 
2 34,3 - 1,8 
3 35,6 - 0,5 
4 38,1 + 2,0 
5 37,0 t 0,9 







Pare. nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 36,9 
2 36,2 - 0,7 
3 34,7 - 2,2 
4 35,5 - 1,4 
5 3G,lf - 0,5 
6 35,3 - 1,6 
7 35,5 - 1,lt 
8 34,5 - 2,4 
g 35,2 - 1,7 
10 34,2 - 2) 7 












Skördenedsättningar mellan dikena har erh511its vid båda dikesavstånden. För det större avståndet 
är skördedepressionen statistiskt säker. DBn nägot högre avkastning som det mindre dikesavst5ndet gi-
vit, motsvarar emellertid endast den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikosavstånd8°t 
kan därför med hänsyn till avkastningen detta §r sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga våren f6relåg mycket tydliga skillnader i upptorkning vid olika 
dikesavst§nd. Efter 30 mm nederbörd, som föll den 4-7 april, torkade 18-metersavstånden upp 5-8 da,· 
gar tidigare än 36-metersdikningen. Vid tiden för ett normalt värbruk var fältet jämnt upptorkat 




jan. f(jb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 n 38 41 59 n 81 ~7 54 42 39 
38 19 23 311 50 55 94 100 60 57 53 33 
Hel a årat 
551; 
5"r LO 
Tyskagård8!l: lir 1951 
Försöksvärd: Lantbr. Ernst H~9gr8ns sterbhus, Tyskagärden, Sk. Äsaka 
--,-_.-
Mat j.: Mättligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo Avsl2ndsförsök 
"---' ~-~,- ,-~ .. ~,-- Gröda: Vall II 
Dikesavstånd 18 m Dikesavständ 36 m 
~- - .- - - - - #- ~-
- - __ -'o .~ _____ 
Pare. nr från dike Skörd di hö /ha Rel. ta l Pare. nr från dike Skörd dt hö /ha Re lo tal 
1 101f,5 100 1 98,0 100 
2 101t,3 - 0,2 100 2 101,0 + 3,0 103 
3 103,3 "" 1,2 99 3 98,lt + 0,4 100 
4 100,9 - 3,6 97 4 1::;0,0 + 2,0 102 
5 102,8 - 1,7 Q0 J" 5 98,6 + 0,6 101 
mdiff ~ 1,2 dt hö/ha 6 97,5 - 0,5 99 7 97,7 - 0,3 100 
8 97,0 - 1,0 99 
g 98,8 t 0,8 101 
10 101,2 + 3,2 103 
mdiff ~ 2,4 dt hö/ha 
Några nämnvärda skördenedsättningar mellan dikena har ej erh§llits. Det större dikesavståncet synes 
därför detta år ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observa ti on.~.r:.: ~ nder den ti d i ga våren vi sade dc störrG di kOs3vstånden en något sämre upp to;--kni ng. 
Vid tiden för ett normalt v§rbruk hade skillnaderna utjämnats • 
.lli':i~.r bö r.t2l j an. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. 
t'lede l nederbörd 35 24 27 110 41 51 59 8It 
Ärets nederbö rd 29 18 30 37 43 80 105 105 
Vrå No l q!t'den. År 1951 
Försöksvärd: Lantbr. Thorsten Jonsson, Vrå No l gården, IviOt:.o~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 













Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Gröc3: Vall I 
Skörd dt hö/ha ReL ' J l 
Dikesavstånd 12 ~ 55,0 100 
_il," 15 m 5-I,it j 2,4 -104 
.. 11- 24 m 48,9 - 5,1 89 mdiff ~ 3,2 di hö/ha 
Dikesdjup 0,7 m 53,5 "100 
_11_ 1,0 m 5J,9 1- 0?3 101 m I' 'f = 2,6 dt hö/ha 
OIT 
Det största dikes8vståndet, 24 meter, har givit en klart lägre avkastning än de båda mindre avstån-
den, 12 och 15 meter. Dikesdjupet synes ej ha pävorkat avkastningen i ärats försök. 
QEser.:yili?I1fJC: Någioa slc:llnader mellan dikningarna i upptorkning ellew bärighet ha ej fr2rntriilL 
under året. 
~J?~~51 n_t:~g ~.~~~_CL~ 
Försö~8t är upplagt enligt d8n äldre rörs6ksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 15 m 
Shmdikning x 
md1ff • 1,1 di/ha 
Skcrd di/hå 
33,7 





x) Detta försöksmoment ""består av 120 x 50 m9t,r stora områden avgränsade av dräneri ngs l edn i ngar men 
ffir fivrigt odikade. 
37. 
Oestamdikade områdena uppvisar en betydande, statistiskt fullt säker skördenedsättning. 
Observationer: De stamdikade rutorna visade en avsevärt senare upptorkning. Uppskattningsvis 
minst 8 dagar. Eftersom sädden utfördes på en gång över hela fältet utan h~nsyn till de upptorknings-
skillnader som förelåg, kom de stamdikade rutorna att bli besådda för tidigt. En anpassning av såtiden 
till upptorkningen hade därför säkerligen givit en mindre avkastningsskillnad än den här funna. 
Nederbörd: jan. feb. mar. 
Medelnederbörd 33 22 27 
Årets nederbörd 38 19 23 
Värings prästgård. År 1961 
apr..maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 41 59 71 81 47 54 42 39 
34 50 55 94 100 50 57 53 33 
Försöksvärd: Lantbr. Arvid Väringe~, Prästgården, Väring 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,1 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 
parcell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Oikesavst6nd 16 meter. 
Gröda: Havre 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 1,1 ffi 33,6 100 
2 32,5 - 1/1 97 
3 32,5 - 1,1 97 
4 31,9 - 1,7 95 
5 32,2 - 1,4 96 
6 31,2 - 2,4 93 
7 30,8 - 2,8 92 
8 0,6 ffi 30,1 - 3,5 90 
ffidiff ~ 0,8 dt/ha 
Hela året 
0,6 mebr vid 
Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit högre avkastning. Utslaget kan anges 
som statistiskt säkert. 
Observationer: Vid vårbrukets början den 26/4 var fältet jämnt upptorkat. Sådden utfördes den 
5/5, varefter det föll ea 30 mm regn undet tiden den 5-9 maj. Upptorkningen efter detta regn skedde 
långsammare inom områden med grund dikning. Bärigheten var god vid skörden. De stamdikade områdena var 
besvärligare att plöja. Leran var segare. 
Neqerbörd: jan. feb. mar. apr. maj. 
11edelnederbörd 33 22 27 38 41 
Årets noderbörd 21 14 25 28 58 
jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
59 71 81 47 54 42 39 




Värmlands län Kvarnto~Q. År 1961 ~;~=====~==;= 
F6rsöksvärd: AB Mölnbacka Trys!l I LanibruksfBrvaltningen, 
Mat j.: Mlttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Al v: styv l era Avståndsförsök 
Dikesavständ 18 m 
Mölnbacka 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 27 m 






Pare. nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 32,9 1 36,6 
2 34,9 + 2,0 
3 34,1 + 1,2 
2 36,8 + 0,2 
3 36,6 ~ 0,0 
4 33,5 oj- 0,6 4 37,5 + 0,9 
5 34,6 + 1,7 5 36,1 - 0,5 
mdiff ~ 0,7 dt/ha 6 36,5 - 0,1 7 36,9 + 0,3 










Den med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har icke p§verkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sålunda ej erhållits någon sk6rdenedsättning mellan dikena, synes det stöt're dikesavstån-
det ur avkastQingssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. 
Medel nederbörd 
Årets nederbörd 
39 27 30 32 If4 51 67 84 56 61 48 46 
53 39 12 16 49 100 10 122 58 127 105 46 
Norenberg. Är 1961 
försöksvärd: Värmlands - Stuteriet Norenberg, Geiiersdal 
Hat j.: i'låWigt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n~ fr§n-dTk; - - Skörd dt/ha 
1 24,5 
2 23,6 - Ot9 
3 22,4 - 2,1 
4 22,2 - 2,3 
5 22,5 - 2,0 
-diff = 0,7 dt/ha 
Ävståndsförsök Gröda: Korn 







Pare. nr från dike- - -Skö~d-dt/ha 
1 24,5 
2 22,8 - 1) 7 
3 22,7 - 1,8 
4 22,4 - 2,'1 
5 22,5 - 2,0 
6 21,7 - 2,8 
7 21,9 - 2,6 
8 22,4 - 2,1 
9 22,5 - 2,0 
10 21,0 - 3,5 















Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pe båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt fullt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i årets 
försök, motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning eller bärighet har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Ho 1 a året 
r'lede l nederbörd 50 35 45 38 53 54 75 100 70 72 60 63 726 
Årets nederbö rd 58 22 18 22 52 75 104 1'10 62 139 142 42 846 
Uddeholm. År 1961 
F5rs6ksvärd: Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm 
~1atj.: 1,1 å tt l i gt mull ha lt i g mj äll era 
Alv: ~1jällera [wstffindsförsök 
1. Resultat enligt den äldre fBrsfiksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Skörd dt hö /ha 
Dikesavstånd 18 ffi 
_"- 24 ffi 
_11- 30 m 
~IJ_ 60 m 
mdiff d 5,8 dt hö/ha 
2. Band-Försök 








Pare.-n~ fr§n-djk~ - -Skörd dt hö/ha 
1 56,5 
2 47,5 - 9,1 
3 43,2 -13,4 
4 41,4 -15,2 
5 39,9 -16,7 
ffidiff = 4,2 di hö/ha 






Re 1. tal 
100 
Dikesavstånd 30 m 
Pare. nr från diko- _. Sk6rd dt-h6/ha 
1 50,4 
2 43,9 - 6,5 
3 40,3 -10,1 
4 39,2 -11,2 
5 40,6 - g, 8 
6 40,3 -10,1 
7 40,3 -10,1 
8 /12,8 - 7,6 
9 42,8 - 7,6 
10 42,4 - 8,0 













Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att det knappast föreligger någon skill-
nad i avkastning mellan olika dikesavstånd. De mindre utslag som erhållits, ligger helt inom felgrän-
serna oeh kan ej tillmätas någon betydelse. 
I bandförsöket har det erhällits klart framträdande skBrdenedsättningar mellan dikena vid bä da 
dikesavst§nden. DBn högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i detta försök, motsvarar 
ungefär den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Fältet blev sönderkört i samband med skörden hösten 1960. Särskilt gäller detta 
de svag~jk~d;-oITirådena. Vid observah>ner på fäHet don 29/4 1951 var upptorkningen och biirig-
heten nägot s5mre inom omr§den med 60-metersdikning än inom övriga delar bV fältst. 
!lli!.P. f ö rs ö k_ 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 80 I försöket ingår 6 upprepningar. Dikesavståndet är 18 meter. 
Gröda: Korn 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1,2 m 29,7 100 
2 29,7 ~ ° ° 100 , 3 29,8 + 0$1 100 
4 29,7 ~ ° ° 100 , 5 29,5 - 0,2 99 
6 29,1 - 0,6 98 
7 29,5 - 0,2 99 
8 0,5 m 31,5 + 0,8 106 
mdiff • 1,0 di/ha 
Dikesdjupet synes ej ha päverkat avkastningen i Srets försök. De mindre utslag i olika riktningar 
som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna och kan oj tillm~tas nägon betydelse. 
Q~servati oner.: Några skri l nadar me 11 'en di kni ngarna i upptorkni ng e11 er bär i ghet ha ej frarnträtt 
under 3ret. 
1:0. 
Nederbörd; jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. aug. sep. okt. nov. dec. HG l a året 
~jede 1 nederbörd 49 36 42 37 53 65 78 97 63 68 59 59 706 
Ärets nederbörd 53 61 19 16 33 24 83 142 59 109 69 40 758 
Västanå. Ar 1961 
Försöksvärd: Lantbr. Torvald Svensson, Västanå, Väse 
Maij.: Mättligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera Avståndsförsök 
Gröda: Korn 
[ite~ayslå~d_1~ ~ Qite~ayslå~d_9Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re1. tal Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 29,8 100 1 29,6 100 
2 28,3 - 1,5 95 2 29,2 - 0,4 99 
3 29,2 - 0,6 98 3 30,4 + 0,8 103 
4 28,4 - 1,4 95 4 30,0 .} 0,4 101 
5 29,0 - 0,8 97 5 28,7 - 0,9 97 
mdiff ~ 0,9 dt/ha 6 30,1 t 0,5 102 7 29,0 - 0,6 98 
8 30,4 + 0,8 1J3 
9 29,3 + 0,3 99 
10 28,9 
- 0,7 98 
mdiff = 1,4 dt/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dränoringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning mellan dike-
na, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drä-
nering. 
Observationer: Någon nämnvärd skillnad i upptorkning mellan de prövade dikningarna framträdde ej 
under vären. Vid skörden var markens bärkraft avsevärt sämre vid dikesavståndet 90 meter. Tröskan kun-
de gå fram någorlunda obehindrat ut till ca 10 l! från dikena. Inom hela miHområdet mellan dem sjönk den 
ned mycket kraftigt. Inom omrAden med 18-metersdikning kunde skörden verkst~llas utan svårighet. Vid 
höstplöjningen hade marken torkat upp, och det märktes ingen skillnad i bärighet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medel nederbörd 
Arets nederbä rd 
37 26 29 35 43 58 84 8it 51 51 51 47 
53 29 22 21 52 98 102 108 63 114 83 40 
Ölmskog. Ar 1961 
Försäksvärd: Lantbr. i'<jflliS Lundaahl, Ölmskogs gård, VäsG 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-nr frin-dik; - - Skörd dt/ha 
1 39,1 
2 38,0 - 1,1 
3 36,4 - 2,7 
4 36,0 - 3,1 
5 37,3 - 1,8 
mdiff ~ 6,2 dt/ha 
Avståndsförsök Gröda: Råg 







Pare. nr från dike- - -Skörd-dt/ha 
1 34,1 
2 31,3 - 2,8 
3 29,6 - 4,5 
4 28,1 - 6,0 
5 25,1 - 9,0 
6 24,3 - 9,8 
7 23,8 -10,3 
8 24,7 -9,4 
9 21t,9 - 9,2 
10 23,1 -11,0 
mdiff ~ 2,2 di/ha 
Hel a året 
G06 
785 











stora skördenedsättningar mellan dikena har erhållits, särskilt vid det större dlkesavståndet. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhållits i årets 
försök, är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
9bservalioner: Några skillnader mellan dikningarna j upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
t'1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
37 26 29 35 43 58 84 84 51 61 51 47 





Örebro län Askersunds b~. Är 1961 B=.= •• ~'.= 
Försöksvärd: Lanlbr. Kar l Ei nar ItncJorsson, Askersunds by, Jis~e.!:..~~i]d_ 
Mat j.: Håttligt rnullhaltig mjällera 
Illv: HjällMtlera 
Dikesavst5nd 18 In 
Gröda: Havra t ~rtor 
DikcsavstånJ 36 ~ 
---,-------- -..- - ~ ... - - .- - - _.~ 
Pare. nr frän dike Skörd dt/ha Re L tsl Psrc, nr från d i:<o Sbd dt/ha Rel. tal 
1 42,8 100 1 42,8 :CO 
2 41,7 - 1,1 97 2 'f2,S .. 0.2 "OJ 
3 42,7 -0 71 100 3 40,9 'i ~ 9 r,/-- JO 
4 41,7 - 1,1 07 4 42,5 
-
0,.2 r;J 
5 43,0 + 0,2 100 5 1i1,9 - 0)9 S3 





9 41,2 -1,6 ~r - ~o 
10 ~2, 1 ,. 0,7 9U 
mdi ff = 1,3 cH /ha 
Den med ökat avständ från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke p§verkat avka3tGingens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, lil9cr 
helt inom fel gränserna. Eftersom det s5lunda ej erhållits nägon näm~v~rd skördened3ättning mellan 
dikena, synes det större dlkesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränering, 
Obsery'ati one'=.: Under den ti d i ga vären v i sade det större dl kesavst2.ndet 8 n siimre upp torkn i ng.. Vi d 
tiden f6r värbruket hade skillnaderna utjämnats. Vid skörden och h5stp16jningen var markons b~rkr~ft 
över hela försöksfältet. 
Ne~G~.!!.ö!~_: jan. feb. m:cr. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt nov, dec. 
Medeln8derbörd 42 33 34 41 46 55 
Årets nederbörd 't7 21 29 39 82 54 
Falkenå. År 1951 
Försöksvärd: Godsägare Per Geis, Falkenå säLcri, Örebro 
Mat j .: Hullrik styv lera 
Alv: styv lera 
70 89 54 53 52 54 
95 90 38 37 50 30 
1. Resultat enligt den äldre förs6ksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs fiver dikena 
Gröda: Höstvete 
Oikesavstånd 16 m 
_11,- 2h ffi 
- n _ 32 m 
nldiff ~ 2,8 dt/ha 
2. Bandförsök 
Qile.?a,'!.si3.!!d_1~ i!l. 






mdiff ~ 1,9 dt/ha 
Skörd dt/ha Re 1, ta l 
35,5 100 
30,4 - 6,1 83 
32,'j ~ 4,1 89 
Skörd dt/ha ,~e l. tal 
39,0 100 
l,0,3 + 1,3 103 
'"'If) r-j~,:.J '. 0,5 '!J1 
40,1 + 1,1 103 
39,8 + 0,8 1C2 
Oi~esavst~ld 32 ~ 
_ .. ~;' ... _ ~ ., ___ N __ ,,_ 
Parc. nr från dike Skörd e't/il> li ! (, 
1 38,0 
2 35,1 - 1,9 




5 27,5 - 0)4 




8 35,5 ,- 2/i 
9 35,2 .. 1,8 
10 35,8 - 1,2 
mdiff 
















Av resultaten enligt den äldre fbrs5ksffietodiken framgär, att det minsta dikesavständet givit 
den högsta avkastningen. Ten0cns tl11 statistiskt säkert utslag föreligger. 
43. 
I bandf6rs5ket har dat ar~~lljts mindre sk6rdenadsättningar mellan dikena vid 32-metersavständen. 
Utslaget kan anges som st31istiskt säkert. Den något högre avkastning som 16-metersavståndet givit, 
motsvarar emellertid ej dBn ökQ~e 6rskJstnadan för denna dikning. 
Resultaten enligt don äldre försöksmetodiken oeh enligt bandförsöket är icke helt överensstämman-
de. De förra resultat8n visar en kraftigare skördestegring för den intensiva dikningen än de senare. 
Observ2t i on!::D N5g~a ckillnJJsr mellan dikningarnJ i upptorkning eller b~righet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb, mar. apr maj. jun. jul. aUg. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 25 :8 27 33 47 52 75 85 52 57 39 34 
Ärets nederbörd 55 :8 25 31 79 47 90 89 44 67 71 40 
Klockhammar. Är 1961 
Försäksvärd: Lantbr. NL inlsson) Klockhai:imar, Närk8s Kil 
Hat j.: ~låHligt mullhaHig läthre mellanler'a 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 18 m 






















Dikesavstånd 36 m 
Pare, nr från dike - - -skö~d-dt/ha 
1 23,2 
2 20,9 ~ 2,3 
3 21,5 - 1,7 
4 21,1 - 2,1 
5 20,8 - 2,4 
6 21,1 - 2,1 
7 21,3 - 1,9 
8 21,4 - 1,8 
9 21,2 - 2,0 
10 20,6 - 2,5 















Skördenedsättningör mellan dikena har erhål ,its på båda dikesavstånden. Ifråga om det större avståndet 
föreligger ett statistiskt säkert utslag. Den högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes 
ha givit, torde emellertid icke motsvara den ökade Srskostnaden för denna dikning. Det större dikesav-
ständet kan därför med h~nsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillräckligt god dränering, 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i upptorkning oller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
;Nederbörd: 
r1ede l nederbörd 
I~rets nederbörd 
jan. fab. mar" apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 28 32 110 49 50 76 85 58 56 50 48 
64 10 2/f 27 77 50 90 107 45 104 112 If7 
Hel a :'\ret 
625 
757 
Gålby. Ar 1961 
F6rs6ksvärd: Godsägare Gunnar Larsson, 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 




Dikesavstånd 18 m 
Gröda: Havre 
Dikesavst~nd 35 m 
Parc.~rän--dik; - - Skörd dt/ha 
1 33,1 
2 32,7 - 0,1+ 
3 32,1 -1,0 
4 34,1 -+ 1,0 
5 33,7 +0,5 








Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 33,6 
2 33,4 - 0,2 
3 33,3 - 0,3 
4 33,9 -+ 0,3 
5 31[,6 t 1,0 
6 34,4 + 0,8 
7 33,9 + 0,3 
8 33,4 - 0,2 
g 33,6 ~ 0,0 
10 33,8 t 0,2 












Den med ökat avst5nd från diket avtagande drfineringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom felgränserra. 
Eftersom det sålunda ej erhälllts nägon skördenedsättning mellan dikena, synes det stbrre dikesavst&n-
det ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta år. 
Observ~tion8r: Det större dikesavständet Visade en senare upptorkning under våren. Skillnaden i 
up~torknin9 mellan de pr6vade dikningarna var märkbar även vid tidan för v§rbrukets början. Markens 
bärkraft var god vid skörden och höstplöjningen. 
jan. feb; mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. 
Mede l nederbörd 31 22 25 35 44 63 73 87 57 58 44 41 
,\rets nederbörd 23 12 16 21 58 58 60 Slf If2 50 75 34 
Norrby prästqård. År 1961 
F6rsöksvärd: Lantbr. Nore Andersson, Norrby prästgård, Sala 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 




Avståndsförsök Gröda: Havre 
Dikesavstånd 16 m 
Parc.--n'; frän-dik; - - Skörd dt/ha 
1 37,8 
2 35,7 - 1,1 
3 36,6 - 1,2 
4 35,4 - 2,4 
5 35,6 - 2,2 
ffidiff = 0,8 dt/ha 






Dikesavstånd 24 ffi 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt!ha 
1 38,8 
2 38,1.-0,7 
3 35,8 .. 3,0 
4 36,1 - 2,7 
5 35,2 - 3,5 
6 35,5 - 3,3 
7 35,5 - 3,3 










Skördenedsättningar mellan dikena har erh~lljts vid b5da dikesavständen. Utslagen kan b8tecknas 
som statistiskt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavständet givit i ärets tBrsbk, 
torde emellertid endast motsvara den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. 
-----
maj. jun. i u l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 26 18 22 37 44 51 71 76 51 51 ltO LtO 527 
Årets nederbörd 35 19 25 18 76 79 83 76 40 68 38 32 589 
~ster..'-> 19S'j ~2~~~~~~~2~~l~~ 
Försöksvård : l<oio2näs A8, Klosters egendom, !@l~-Åsbo 
i'liltj.: ",!jHligt mullhaHig lättare mellanlera 
Alv: styv mellanlflra 
Dikes3vständ 18 m 
- _. -- - -- -- - _ .. -
Gröda: Vall III 
l).ib.ela,:!.sj}!!.d)§. E!. 
Pare. rr frAn dike Skörd di h5/ha Rel. tal Parc. nr från dike Skörd dt hö /ha Rel. tal 
'j 51,2 100 1 54,8 iDO 
2 52,0 + o,n 102 2 55,2 + 0,4 101 
3 53,9 + 2,7 105 3 56,2 t 1,1+ 103 
If 52,6 t 1,4 103 4 53,2 - 1,6 97 
5 53,4 t 2,2 104 5 53,2 - 1,6 97 
mdiff - 1,5 di hö/ha 6 52,5 - 2,2 96 7 51,4 - 3,4 94 
8 51,3 - 3,5 94 
9 52,4 - 2,4 SS 
10 51,8 
- 3,0 95 
mdiff ~ 2,3 dt hö/ha 
Hägon skördedepression mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikesavsiändet. Vid del större 
avstindet ftreliggor dåremoten viss skördenedsättning mellan dikena. Den n§got högre avkastning, som 
det mindr'e dikesavståndet givit, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det 
större dikesavst5ndat kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en tillr§ckligt 
god dränering" 
D_b_~e!vdi9~:~r: iJ5gra skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 
under äreL 
, . 
F~~s5ket är upplagt enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
, Skörd dt hö/ha Rel. tal 
Dikosdjup [1,50 m 59,0 100 
_II,. 0,85 fil 66,8 - 2,2 97 
_11- 1,10 m 57,3 - 1,7 08 
mdiff ~ 2,0, dt hö/ha 
Av skörd8sif f rorna fr2mg§r, att den grundare dikningen i ärets försök givit nAgat högre avkast-
ning. Det Gislag som erh5l1its ligger emellertid inom fel gränserna och kan ej tillmätas n6gon större 
betydelse, 




(' ',-, I . r,,;'" O'~-; 
,,)l2lc'-'?,.9," iii I AJ , 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 3 31 36 49 56 72 82 55 51 42 48 
37 21f 28 22 62 73 95 94 47 73 lf2 29 
F6rsök3v~~0: Lantbr. K.J. Andersson, Spisbo, §y Kyrkby 
t'bt~o: r;,:~\,:(;t r,'Jl1t:;Jtig styvars liIellanlera 





Djkes3vst3~d 15 iii 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 24 m 
.~~ .. '" "~ .,_ ._ ,_ ,_ w. _ 





md, .• u O,B dt/ha 1 i-r ' 
23,7 
29,5 t 0,8 
29,1t + 0,7 
79,4 + 0,7 
30,7 +2,0 






Pare. nr fr3n dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 29,2 
2 30,3 + 1,1 
3 31,1 + 1, g 
4 30,5 + 1,3 
5 30,5 + 1,3 
6 30,211,0 
7 30,8 + 1,6 
mdiff • 0,7 dt/ha 









NAgra skörden8ds~ttningar mellan dikona har ej erhällits. Däremot synes parcellen närmast diket 
ha givit lägre skBrd. Det st6rre dikesavständet kan därför mod hänsyn till avkastningen detta är sä-
gas ha givit en tillräckligt god dränering. 
lli)Jerv~:t.i,,2.ner: N5gra ski 11 nadar mellan di kni ngarna i upptorkn i ng e 1"1 er bäri ghet ha ej ft'amttäH 
undClr året, 
i~('9grbörd ; j 3 rl. fob. mar, 3pr, maj. 
['led el ncdi,)I'börd 25 17 21 23 ~1 
lIrets n8dcr~,:rd 28 15 20 20 74 
lLlkma~h~bn" l\r -1961 
Försöksvärd: \1i kmanshyHe 8ruks AS, He,dgl!12r 2 
t'latj.: ['låHl i 91 mu 11 ho Hi g mj äll era 
Alv; Slyv lera 
Dikes2vstAnd 18 ~ 
- .. - ~ .. -- _ .. ~ - - .. -






















jun. ju l • aug. 
58 53 75 
77 84 117 
sep. okt. nov. dec. 
48 
32 
49 3/t 38 
58 4/+ 16 
Gröda: Korn 
~i~e~als3?~d_3~ ~ 
Pare. nr fr§n dike Skörd dt/ha 
1 38.,5 
2 37;5 -1,0 
3 38, O - O, G 
4 37,3 -1,3 
5 35,1 - 2,9 
5 35,0 - 2,5 
7 34,5 - 4,0 
8 33,2 - 5,4 
9 32,5 -G,1 
10 32,9 - 5,7 















Betydande skördonedsättningar mellan dikena har erh§llits på det större dikesavständet. Utslaget 
kan bet 0 cknas som statistiskt fullt säkert, Med de skörderesultat som erh&llits i Arets försök, är 
det mindre dikesavstEndet klart att f6redraga. 
Observationer: Upptorkningen var under vAren märkbart sämre inom omr~den med stort dikesavständ. 
Vid sådden-:~~;;~'~fö:des don 13 maj efter 01 regnperiod (5-10 maj 50 mm)~ redde sig jorden icke fullt 
sä bra inom onräden mad det st5rre dikesav~tändet. ytterligare regn efter sSddon förorsakade skorp-
bildning. Följdan blev ett glest beständ, som senare utvecklade rikligt med grönskatt. Detla var sär-
skilt fallet i~om o~r3dGn n8d stort dikesavst5nd. Kornet mognade Inom dessa delar av fältat ca tvS 
veckor sera~e, vilket försenade sk6rdG~. 
D?t s'6 r re ~ik6savslfnd8t visade en n3got sämre bärighet vid sk6rden. Vid h6stplöjningen kunde 
man djremot oj konstdtera n§g~a bärighetsskillnader. 
~1atj,: r;Wligt r:: u l l !IJltig m';:Sr:gr3 
Alv: t'1jmcl'8 Qj~.pJ.g_rsök 
Dik8sdjupot vId p3rcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcr,ll 8, I förs:i:;2t i~g8,r 4 l'ppl"GpninQar. DikGsavsHndet är 20 moter, 
Gröda: Korn 
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rol{' ta l 
1 1,2 r,l 13_4 100 
2 10,0 + 0;5 103 
3 1j~5 + C g 107 
If 1e;7 + 0.3 102 
,-
J 12,1 + 0;7 -10'1 
G 19,1 1- 0,7 104 
7 18;3 .. O, '1 99 
8 O,~ 
"' 
'~!,5 .. 0,9 qS 
mdiff = 0,5 dt/hd 
Någon med förändringen i dikesdjup jämnt förlöpande trend i avkastning har ej erhållits. Den 
variation i avkastningsvärdena som erhållits ligger inom fel gränserna. Dikesdjupet synes således i 
Srets försök ej ha påverkat avkastningen. 
Qb~ervationer: Tidigt under våren kunde en pätagllgt sämre upptorkning iakttagas inom områden 
med mindr'e dikesdjup. Vid tiden för varbrukets början hade skillnaderna utjämnats. Några olikheter 
i bärighet framträdde ej vid skörden. Vid höstplöjningen kunde däremot en något sämre bärkraft hos 




jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. 
31 20 28 33 51 60 65 85 55 51 40 43 





Backa g~rd. Är 1951 
Försöksvärd: SysKonon Oli.mdars, Bacl,a gbrd~ H:2p.1~,_~ 
Mat j.: M~ttligt mul~~31tig mjällera 
Alv: Mjiillera 
Dikesavständ 15 m 
Parc.-n~' frin-dik; - - Skörd dt/ha 
1 10,9 
2 11 i O + 0,6 
3 10,7 + O) 
4 11,0 + O,[) 
5 10,7 + 0,3 
mdiff ~ 0)3 dt/ha 






Dikesavst3nd 32 m 
Pare. nr fl-ån dike - '--Sk6';d--dt;ha 
1 11,5 
2 11,1 - 0,4 
3 11,2 --0.3 
4 11,2 - 0,3 
5 10,8 - 0,7 
fi 10,9 .,0,5 
7 10;5 - 0,9 
8 10,6 - 0;,9 
9 10:6 - 0,9 
10 10,8 - 0,7 
m
cliff • 0,5 dt/ha 













Nägon skördedepression mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikesavständet. Vid ~8t störro 
avständet föreligger däremot en viss skördenedsättning mellan dikena. Dell n§got högre av~astni~9, ~~~ 
det mindre dikesavständet givit, motsvarar emellertid ej den ökade ärskostnaden f Gr denna dikning. Det 
större dikesavständst ~an d~rför ~ed hänsy~ till avkastningen dotta år sägas ha gl~it en tillr~ckl~;t 
god dränering. 
Obse.rvai5..9ner.; Vallil1såddol1 var mycket kraftig. Detta torde i viss mån vara orsakenlill den l 
kornskörden. 
Några skillnader i upptorkning eller bärighet har ej framträtt under ärat. 
::'edet:.hör_~~ jan, feb. mar. apr. ~aj. j 'Jn, j u l • augn 
1'lede l nederbörd 33 26 32 31t 51 '16 73 94 
Årets nederbörd 35 23 17 14 37 lt2 76 11+2 
Sörb~! Järvsö. År 1961 
Försöksvärd : Hemmansägare Jonas Bortil Jonsson, Sö('by, ljjrs +r:il~~ 
1'1atj.: ['lycket mull ri!, mj iili g Ett l era 
I\lv: Mjäl ig läHlera 
R~~ultat är 1ss0 
___ ,.".~_.,~ ... _ .. _. _~.O<_._ .. ·~_ 
Dikesavstånd 18 och 36 meter 
sop" okt. nov. 
52 54 Li't 
31 75 36 
dec. Hela året 
45 620 
36 556 
Säsom framgår av n8dGr~5rdsvärdena nedan var juli mänad 1950 ovanligt nederbördsrik (dubbla nor·· 
malnederbörden). Marken blev dä helt m~ttad mod vatten med d~lig bfrkraft som följd. Trots att n1·· 
derbörden undar augusti icke ÖV81°skred normal värdd oc~ septembor l!;:pvi se,de lägre nederbötd äil 
normalt, förm§dde icke m2~kon j~om orr3dena med det l~~gre dikesavstJndet återhjmta sin bjrkraft, 
tills tiden för skörd8n (J8:1 12!~). Inem de delar av hltet, som vcr di!;~-rlCJ med 18-metei-dikn~cJ, 
var framkomligheten för t~aktJ, och bin~JrB god. Inom omr~d81a fBr 36"metersdikningen k~nde skörden ej 
verkställas med mas~jn8l13 hj~lpmedel. Fbrs0ket kunde sa~ t5ljd därav ej sk5rdas. 
Nederb:flr.9,: jcl1" feb. fllar. ap!-. m,::j ~ j uno jul. aug, sep< oU> nov. des" fia la o .L ,we l 
Medelnederbärd 38 23 3i 3Ci 53 59 .,'} 95 <;, 55 39 42 514 ., {J 
." 




Pare. nr från dike Skörd dt/ha Ro L ta l 
Oi~osavst5nj 36 m 
Pare. nr från dike- ,- -iö;d'-dtji;C] f~eL L,; 
1 22,7 100 1 22,4 tJO 
2 21,0 - 1,7 93 2 -;9,9 - ? r' _,J 89 
3 19,9 - 2,8 88 3 18.,2 - 1+,2 81 
If 19,6 - 3,1 85 Jl· 17,3 
-
5,; 77 
5 19 1 3 - 3,4 85 5 17,/f - 5,0 78 
mdiff • 0,7 dt/ha 5 17,2 - 5,2 TT 7 17,8 - l~, 5 73 
B j'/,2 - 5,2 n 
9 15,5 - 5,9 74 
10 15,5 ,. S,B 74 
mdiff 
~ 1,6 M/ha 
Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pS bäda dikesJvst~nde~, Utsj~" 
gen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhHllits i äreis f6r-
sök, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga. 
Observationer: Fältet kunde ej plöjas hösten 1960 p~ grund av markens dåliga bärkraft ino] o~,'5-
den med dubb;;"tdi kesavstånd. Vi d p l ö j ni ngen v~r8n 1OG1 var upp-Lorkni ngen siimloe i nom ol1'r~dGn fl'cd dOr1 
dikesavstånd. Skillnaderna hade vid tidon för sådden i stort sett utjämnats. 
Vid skörden hösten 1961 var bärigheten nAgot sämre inom omräden med stort dikBsavst3~d. 




Svedja. Är 1961 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. 
38 23 31 38 53 5 g 73 




okt. nov. Je~, 
55 39 /.7 
96 5'{ 35 
Försöksvärd: Lanlbr, Lars 11agnusson, Svedj (), Färil §.. 
Nat].: Något mullhaltig mjällera 
Alv: Lerig mjäla 
Gröda: Korn 
Dikesavstånc 80 m 
Pare, nr från dike - - ·'Skörd-d'r/lla 
~i!e~a~siå~d_1~ ~ 
Pare, nr från di ke Skörd dt/ha Rel. tal 
1 23,1 100 1 22,1 
2 24,3 + 1,2 105 2 21,7 - O, If 
3 21+,8 + 1,7 107 3 21 10 - 1,1 
4 24,9 + 1,B 108 4 21,9 ,'. O ~ 2 
5 24,1 + 1,0 10!f 5 21,7 .. 0 /+ 
6 20,7 - 1,4 
7 19,7 - 2,4 
mdiff • 0,8 dt/ha 
G 19,6 - 2,5 
9 21, G - O) 5 
; O 22; 8 + 1,,7 
mdiff c 1,3 dt/ha 









Den med ökat avstånd fr§n diket avtagande dräneringsintensitoten har icke p§vGrkJt a~kJstnjnge~s 
storlek i mera betydande grad. De mindre u)(slag i olika riktningar som sköi'dovördena ango;', l~GCJG;o 
i stort sett inom felgr~nserna. Eftersom det s~lunda ej erbHllits n5gon n~m~värd fk6rdene~sitL:li~g 
mellan dikena, synes det större dikesavst~nd8t detta är ur avkastningssy~pu~kt ha givit 8~ tillräck, 
ligt god dränering. 
Observationer: Några större olikheter i upptorkning fralträdde ej under vären. Vid sk6rden var bä-
ri gheten myek~t-"dSl i g i nom området med 80 meters di kesavslilnc!. Det stod här ylVltten i svackol",a_ 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. (,H. no', . uec .. Hela årb, 
~lede l nederbörd 31 19 22 26 46 59 71 88 If3 Iflf 35 40 525 
Årets nederbörd 42 13 13 8 37 55 86 106 42 'Il 31 If 1 551 
Västernorrlands län ljustorps boställe. Är 1961 ••••••••••••••••••• 
Försöksvärd: lantbr. John Eriksson, ljustorps boställe, Ljustarp 
Mat j .: Måttligt mullhaltig mjälig läHlera 
Alv: Mjälig läHlera 
Avs,tåndsförsök Gröda; Vatl 
Q.ike~a'y"siå!ld_1~ .!!1. Q.iko~a~siå!ld_21 ! 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 48,1 
2 42,7 - 5,4 
3 41,7 - 6,4 
4 40,0 - 8,1 
5 43,8 - 4,3 
mdiff • 1,8 dt hö/ha 
Dikesavstånd 36 ffi 
Parc.-n; från-dlk; - -Skörd dt hö/ha 
1 45,2 
2 45,4 + 0,2 
3 45,3 + 0,1 
4 46,9 1- 1,7 
5 41,3 - 3,9 
6 45,2 ! 0,0 
7 46,0 + 0,8 
8 45,0 + 0,8 
9 lt5,2 ! 0,0 
10 41,0 - 4,2 


























mdiff • 2,9 dt hö/ha 




45,4 - 2,1 
43,9 - 3,6 
44,0 - 3,5 
45,4 - 2,1 











Hägra mera betydande skördenedsättningar mellan dikena har ej crhällits. Det största dikesavstän-
det kan därför med hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräekligt god dr8.nering. 
Observationer: Inga skillnader I upgtorkning me11an de o1\ka dikningarna. Bärigheten var god 




Stornäset. År 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec; 
38 24 27 28 58 53 64 86 59 63 47 43 
43 29 15 8 42 52 162 95 50 82 63 42 
Försäksvärd: Stornäsets jordbruk, Alnä 
Mat j.: N6got mullhaltig mo 
Al v: Mo 
Dikesavstånd 18 m 
Parc. -n;:- frin -di'k; - - Skörd di/ha 
1 17,1 
2 16,9 - 0,2 
3 17,3 t 0,2 
4 16,6 - 0,5 
5 17,0 ~0,1 
mdiff ~ 0,5 dt/ha 
!\vståndsförsök Gröda: Korn 







Pare. nr från dike- - -Skö;:-d-dt/ha 
1 17,2 
2 16,9 - 0,3 
3 16,9 - 0,3 
4 16,3 - 0,9 
5 16,3 - 0,9 
6 17,5 t 0,3 
7 17,8 + 0,5 
8 16,9 - 0,3 
9 16,4 - 0,8 















Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur 8vkastningssynpunkt ha givit en tillräck"ligt god 
dränering. 
Observationer: Tidigt under våren var bärigheten sämre inoID områden IDed stort dikesavstånd. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna utjämnats och fältet var jämnt upptorkat. Några bärighetsskillna-




jan. feb. mar. apr. maj. juni jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 21 23 28 47 45 49 83 61 53 38 32 




Rödningsberg. Är 1961 Jämtlands län 
Försöksvärd: Hemmansägare Nils Jonasson, Rödningsberg, lrångsviken 
Mat j.: Mullrik moränlättlera 
Alv: Moränlättlera Avståndsförsök Gröda: Vall III 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n; från-dlk; - -Skörd dt hö/ha 
1 39,9 
2 39,1 - 0,8 
3 36,9 - 3,0 
4 36,9 - 3,0 
5 36,6 - 3,3 







Dikesavstånd 36 m 
Parc. nr från dike- - SkÖrd dt-hÖ/ha 
1 It1 ,1 
2 38,1 - 3, ° 
3 33,9 - 7,2 
4 31,6 - 9,5 
5 31,5 - 9,6 
6 30,1 -11,0 
7 29,9 -11,2 
8 29,7 -11,4 
9 31,5 - 9,6 
10 33,9 - 7,2 












Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Utsla-
gen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhä1lits i årets försök, 
synes det mindre dikesavstBndet vara att föredraga. 
Observationer: P§ v~ren kunde viss försening i upptorkningen konstateras p5 de 13nga dikeS2vst~n­




Tavnäs. Är 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
31 21 27 21 39 54 65 79 46 38 28 32 
19 17 34 8 26 78 102 78 54 33 19 41+ 
Försöksvärd: Arrendator Gunnar Häggström, Tavnäs 





!\vståndsförsök Gröda: Van II 
Dikesavstånd 18 m 
Parc.-n; från-dlk; - -Skörd dt hö/ha 
1 40,8 
2 42,6 + 1,8 
3 39,9 - 0,9 
4 37,9 - 2,9 
5 40,6 - 0,2 
ffidiff ~ 2,1 dt hö/ha 






Dikesavstånd 36 m 
Pare. nr från dike- - SkÖrd dt-hÖ/ha 
1 38,5 
2 33,8 - 4,7 
3 31,4 - 7,1 
4 32,4 -6,1 
5 30,6 - 7,9 
6· 30,0 - 8,5 
7 31,6 - 6,9 
8 33,3 - 5,2 
9 32,9 - 5,6 
10 32,8 - 5,7 












En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavståndet synes 
ha givit, motsvarar emellertid ej den ökade årskostnaden för denna dikning. Det större dikesavståndet 




jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 21 25 22 42 56 65 78 48 42 32 3lt 




Västerbottens län Kvarnsvedjan. Är 1961 ~==~============~ 
Försöksvärd: Hemmansägare John Mannberg, Kvarnsvedjan, B§.dåsel 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: Lerig mjäla Avståndsförsök Gröda: Vall 1\ 
Oikesavstånd 18 ID Dikesavstånd 36 m 
Pare. -n; frin-dTk; - -Skörd dt hö/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike- - SkÖrd d(hÖ/ha Re 1. tal 
1 34,4 100 1 34,6 100 
2 33,8 - 0,6 98 2 33,4 - 1,2 97 
3 31,9 - 2,5 93 3 32,4 - 2,2 94 
4 31,5 
- 2,9 92 4 31,7 - 2,9 92 
5 33,3 - 1,1 97 5 32,2 .. 2,4 93 
Mdiff ~ 0,9 dt hö/ha 6 31,7 - 2,9 92 7 32,4 - 2,2 91+ 
8 31,5 - 3,1 91 
9 30,5 - 4,1 88 
10 30,9 - 3,7 89 
ffi diff = 2,5 dt hö/ha 
Skördenedsättningar mellan dikena har erh~llits vid båda dikesavst§nden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavst§ndet givit, torde emeller-
tid icke motsvara den ökade 6rskostnaden för denna dikning. Det större dikesavst5ndet kan därför med 
hänsyn till avkastningen detta år sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Tidigt under våren var bärigheten något sämre vid det större dikesavståndet. Vid 
tiden för vårbruket hade skillnaderna utjämnats. God bärighet över hela fältet i samband med skördeno 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
Mede l nede rbörd 26 25 25 29 33 If 1 45 66 50 If 7 
Ärets nederbörd 38 42 26 9 37 42 118 111 21 91 
Norrlands Lantbruksförsöksanstalt Röbäcksdalen. År 1961 
Mat j.: Måttligt mullhaltig finmo 







Avståndsförsök Gröda: Korn 
Dikesavstånd 20 m 
Parc.-n; fr§n-dTk; - - Skörd di/ha 
1 23,7 
2 23,3 - 0,4 
3 23,0 - 0,7 
4 23,5 - 0,2 
5 23,8 + 0,1 







Dikesavstånd 40 ffi 
Pare. nr från dike- - -Skö;d-dt/ha 
1 24,2 
2 23,8 - 0,4 
3 23,7 - 0,5 
4 24,3 + 0,1 
5 23, 9-0,3 
6 21t,0 - 0,2 
7 23,7 - 0,5 
8 23,5 -0,7 
9 23,9 - 0,3 
10 24,3 + 0,1 












Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har icke påverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger ligger helt inom felgränsernc. Ef-
tersom det sålunda ej erhållits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering detta är. 
Qbservationer: Inga skillnader i upptorkning kunde iakttagas vid tiden för v~rs~dden. Bärigheten 
var god över hela försöket vid skörden. 
Djupförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kotinuerligt till 0,5 meter vid par-
tell 8. I försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavståndet är 18 meter. 
Pare. nr Dikesdjup 







8 0,5 m 
mdiff e 1,2 dt/ha 
Skörd dt/ha 
20,7 
20,0 - 0,7 
20,5 - 0,2 
19,6 - 1,1 
17,9 - 2,8 
17,2 - 3,5 
1"7,8 - 2,9 
17,5 - 3,2 










Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit eo högre avkastning, Det utslag som 
erhållits kan anges som statistiskt fullt säkert. 
Observationer: Tegryggen oeh större delen av tegen var snöfri redan omkring 10 mars 1961. Slutf3ror-
na snöfria omkring 15 april. Den 25 april låg tjälens övre gräns ca 15 cm, den 2 maj ca 25 cm under mark-
ytan. Omkring 15 maj var marken tjälfri. Inga skillnader i tjälens upptining vid olika dikesdjup. Vid 
gödsling av försöksfältet den 4 maj var markens bärkraft betydligt sämre inom områden med litet dikes-
djup. Upptorkningen var fortfarande vid sådden den 23 - 24 maj något sämre vid grund dikning. I ett av 
blocken i förs6ket låg kornet efter i utveckling fram till midsommartid inom omrädet med grund dik-
ning (gult och svagt). Bärigheten vid sk60den var god över hela försöket 
Kombinerat diknings- och såtidsförsök 
försöket ingAr tv5 dräneringsiniensiteter (20- och 80-meters dikesavständ) samt fyra s6tider. 





Dikesavstånd 20 m 
_"- 80 m 
Dikesavstånd 20 m 
SkÖrd di/h; - - Re l. ta l 
18,5 100 
31,5 + 13,0 170 
25,9 t 7~4 140 
26,2 + 7 ~7 142 
mdiff = 2,5 dt/ha 
Skörd dt/ha 
31,5 




mdiff = 3,8 dt/ha 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 80 m 
SkÖr'ddt/h;--- Rel. tal 
18,5 100 
24,3 + 5,8 131 
25,1 + 7,5 141 
24,4 + 5,9 132 
mdiff ~ 4,3 dt/ha 
På 20 metersavståndet har den första såtiden givit den lägsta skörden, den andra såtiden den högsta 
och de båda sista såtiderna åter något lägre skörd. Den andra sätiden tycks sålunda ha varit den gynn-
sammaste. Utslaget är statistiskt säkert. 
På 80 metor'savståndet har högsta skörden erhållits vid den tredje såtiden. Försöksfelot är emeller-
tid stort i detta fall och utslaget kan inte anges som statistiskt säkert. 
En jämförelse mellan bästa sätid på 20 metersavståndet och bästa såtid på 80 metersavståndet 
visar betydande överlägsenhet för den intensiva dikningen. Försöksfelet är emellertid stort och ut-
slaget ligger helt inom fel gränserna. 
xl För sätid A väljes den tidpunkt då de"t minsta dikesavståndet är upptorkat och våren är så långt 
framskriden, att det är möjligt att börja så. Sätid B, C och D följer sedan med 5 dagars mellan-
rum. Vid ogynnsam väderlek sker sådden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sådd. Brukningen 
sker i direkt samband med sådden. 
Observationer: Vid tiden för första s§tid den 13 maj var marken ej fullt upptorkad. S~rski1t inom 
mittomrädat pA 80 matersavständet var markfuktigheten alltför hög för värbruk och s~dd. 
Vid tiden för andra sAtid den 18 maj var markens ytskikt lagom fuktigt övar dikena och mitt Gma11an 
dikena pä 20 metersavständet. Mitt emellan dikena p§ 80 metersavständet var markens ytskikt fortf2~ar­
de för fuktigt för att ett gott värbruk skulle kunna erhä1las. - Vid första sätid var markytan a~gjort 
torrare över dikena och mitt emellan dikena pä 20 metersavständet än mitt emellan dikena p§ 8~ ~8turs­
avst5ndet vid andra såtid. 
Vid tredje såtid den 23 maj erh6l1s gott säbruk över hela fältet och markfuktigheten syntes vara 
god 6vera1lt. Vid samtliga tre f6rsta sätider var den erhållna s3bädden avgjort grövro cc~ kcki;arj 
inom mittomrädet pä 80 m0tersavst~ndet än på övriga delar av fältet. 
Vid tiden för fjärde såtid fanns inte längre nSgra ski1lnador i upptorkning e1lor br~kb~l"het 
mellan de båda försöksleden. 
.._-_ .. ~_.~----
Såtid Vår- Sådd Uppkomd t·1ognad Skörd bruk 
A 12 maj 13 maj 26 maj 17 aug" Z-I aug, 
B 17 maj 18 maj 31 maj 1 g aug. 21 aug o 
C 23 maj 23 maj 3 juni 21 aug. 23 aug .. 
D 29 maj 29 maj 5 juni 23 aug. 23 aug .. 
Såsom framgår av ovanst~end8 tabell spänner s§tiden över en tidrymd av 16 dagar. Skillnaden j 
tid för uppkomst är 10 dagar. Den snabbaste uppkomsten har erhS11its för sätid (D) don 29 maj. Skill-
naden I mognadstid mellan tidigaste och senaste sätid var 6 dagar. Skörden verkställdes av arbJts--




Strandfors. År 1961 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
35 27 31 32 38 47 48 77 59 63 58 49 
40 43 30 13 35 50 84 112 25 72 81 44 
Försöksvärd: Hemmansägare Artur Andersson,Shcindcrs, ÄnäseJ:.. 
Maij.: t'1ullrik mjäl i g fi nmo 
Alv: Mjälig fjnmo 
~ike~a~siårrd_2~ ! 
Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 45,0 
2 43,7 -1,3 
3 42,0 - 3,0 
'+ 1+1,6 - 3,4 
5 43,6 - 1,4 
mdlff ~ 1,4 di hö/ha 







Dike:avst~nd 36 m 
Pare. nr fr2,n dike'- - S-kbrd' dt-h6/h? 
1 44,9 
2 4Lf,0 .. 0,9 
3 42,9 - 2,0 
4 1,2,"1 _. 2,8 
5 411,0 -0)9 
6 41,9 ... 3,0 
7 If2,1-.2,8 
8 ~2,4 .- 2.5 
g 42 i 6 - 2,3 
10 
mdiff ~ 1,7 di hö/ha 
Hola 5r81 









Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erh~llits vid bBda dikesavstfnden. För det mj~~rB av-
ståndet fdreligger tendens till statistiskt säkert utslag. Den nägot högra av~~ctning, ~om dJt mi~dre 
dikesavstSndet synes ha givit, motsvarar dock ej den högre ~rskostnaden f6r denna dikning. Dat st6rrs 
dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en ti11rä[~ljgt god dr~­
neri ng. 





jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. 
32 24 27 30 33 41 ffi 70 63 62 










Kykkola. År 1961 Norrbottens län 
FÖI'söksvärd; Lantbr. Vi ktor Spo l andar, Kukkola, Lomkärr 
Mat j.: Mulljord 
Alv: Lerig mo - mjäla Avståndsförsök 
Dikesavstånd 20 m 
56. 
Gröda: Vall III 
Dikesavstånd 40 m 












2 It6,9 - 0,3 2 47,0 + 0,11 101 
3 46, g - 0,3 3 45,8 - 0,8 98 
4 46, g • 0,3 4 45,0 - 1,6 97 
5 46,6 - 0,6 5 43,8 - 2,8 94 
mdiff ~ 8,2 dt hö/ha 6 1+3,8 - 2,8 7 42,6 - 4,0 
94 
91 
8 41,3 - 5,3 89 
9 40,9 - 5,7 88 
10 40,5 - 6,1 S"r 
mdiff = 1,5 dt hö/ha 
Nägon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikesavständot. Vid det större 
avständet föreligger däremot en statistiskt säker skördenedsättning. Den högre avkastning som det mind-
re dikesavståndet givit i ärats försök, motsvarar ungefär den ökade 6rskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna i upptorkning eller bärighet har ej framträtt 
under året. 
Nederbörd: 
flade 1 nederbörd 
Årets nederböl'd 
Unbyn. År 1961 
jan. feb. mar, apr. maj. jun. jul. aug. sop. okt. nov. doc. 
39 32 29 33 33 42 48 57 62 58 57 43 
35 35 21 10 29 70 88 51 32 100 104 26 
Försäksvärd: Bröderna Larsson, 'Unbyn 
Hat j.: Mullrik lerig mjäla 





01kesavstånd 20 m 
Gröda: 81 andsäd 
Dikesavstånd 40 m 
Pare. -n; fr§n-dik; - - Skörd dt/ha 
1 22,5 
2 20,9 - 1,6 
3 21, O - 1,5 
4 21,1 - 1,4 
5 21,2 - 1,3 







Pare. nr från di ke - - -Skö~d -dt/ha 
1 22,3 
2 20,2 - 2,1 
3 20,7 - 1,6 
4 20,4 ·1,9 
5 20,1 - 2,2 
6 20, If - 1,9 
7 20,5 - 1,8 
8 20,6 - 1,7 
9 20,4 - 1,9 
10 19,8 - 2,5 












Den med ökat avstånd från diket avtngande dräneringsintensiteten har ej påverkat avkastningen i 
mera betydande grad. Det är i huvudsak avkastningsvärdet för parcellen intill diket som mera markant 
skiljer sig från de 6vriga. Det större dikesavst§ndet synes i Sr ha givit en ur avkastningssynpunkt 
tillräckligt god dränering. 
Nederbörd: 
fiede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. doc. 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 46 41 31 




VJttjjrvigå~n. Är 1961 
försöksvärd: NorrhottQOi }äAS yrkesskola för jordb~k. vittj4rv 
Mat j.: Mullrik mjälig mo 
Alv: Mjälig mo 
Oikesavstånd 20 m 
Parc.-n~ från-dlk;--Skörd dt hö/ha 
1 55,3 
2 54,8 - 0,5 
3 56,0 + 0,7 
4 55,8 + 0,5 
5 56,0 + OJ7 
ffidiff ~ 1,3 dt hö/ha 
Avståndsförsök 






Gröda: Vall IV 
~i!e!aysiå~d_4Q ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 56,8 
2 54,9 - 1,9 
3 55,3 -"1,5 
4 54,1 - 2,7 
5 53,5 - 3,3 
6 56,2 - 0,6 
7 55,3 - 1,5 
8 57,0 +0,2 
9 58,0 + 1,2 
10 53,7 - 3,1 
~diff • 2,2 dl hö/ha 
57. 











Den·Mod ökat avstånd fran d\tet avtagande dräneringsintensiteten har ioke påverkat avkastningons 
storlek. De ~indre utslag i olika riktningar som skördevärdeoa anger ligger helt inom fel gränserna. Ef-
ter$o~ det sålunda ej erhållits någon skördenodsättning mellan dikena, synes det större dik8savständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckllgt god dränering detta år. 
Observationer: Hägra skillnader ~el1an dikningarna j upptorkning eller bärighet ha ej framträtt 




jan. feb. mar. apr. Maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
28 23 21 30 31 36 53 60 49 46 41 31 
34 35 26 8 25 58 106 45 28 45 44 32 
He 1 a året 
1149 
486 
SMll'IANSTÄLU1\ NG AV FÖRsÖKsr!ESUUATEN. 
För att underlätta en överblick av Arets försöksresultat lämnas en kort sammanfattning av resul·· 
taten i de försök som skördats som bandförsök, vilket är huvudparten av avst5ndsförsöken. Djupförsökon 
är. ej av sä stort antel, att en sammanställning av resultaten för ett enskilt är är motiverad. 
Skörderesultaten. 
Med ledning av skördenedsättningens storlek mellan dikena har s~som av det f5re~ä8nde fra[g3tt för 
varje försök gjorts en jämförelse mellan avkastningsstegringen och ärskostnadsökningen vid olika intG~si­
tet i dikningen. Man kan p§ s§ sätt uppsöka gränsen för en lönsam investering i dränering under det aktu-
ella året. 
Vid denna jämförelse har skördeenheten åsatts ett värde av 35 öre oc~ ~rskostnadBn per metor grenled-
ning beräknats till 10 öre. Förutsättningarna för denna beräkning av årskostnaden har varit att 201 
ningskostnaden per meter grenledning uppgär till 1:60 kronor, att amorteringstiden 5r 30 §r och ränta-
satsen 5%. 
De resultat som dessa beräkningar givit, ha sammanställts i tabell 1. I försöken ingär \ regel det 
dikesavstånd, som normalt användes vid täckdikning p§ ifrågavarande jord, i tabellen betecknat nenkolt" 
dikesavstånd samt därjämte även ett avstånd, som är dubbelt sä stort som detta, vilket betecknats med 
"dubbelt" dikesavständ. 
~. Antal et fall där ett mi ndra di kesavstand än det "normal a" med hänsyn till skördenedsäHni ngens 
storlek synes betala sig. 
Grupp 2. Antalet fall där eH större dikesavstånd ä~ det ffnormalaff synes ge en tillräi.kligt god dr~ine· 
ring. 




tlENKELT" lIOUBBEL T" 
Grödor DIKESAVSTÅND , i ,---. _______________ J, __ ._._~ ______ ._. ____ ._~ DIKESAVSTÅ~O 
Anta l försök Grupp 1 f , Grupp 2 Antal försök Grupp l 
w'-
Höstsådda 9 2 
Vårsädda 35 1 
Va 11 ar ~. 18 2 
Summa 62 5 
Procent 8 
S§som framgår av tabellen har under rubriken flenkelt" dikesavständ, där antalet f6rs6k samman-
lagt är 62, för samtliga grödor i 5 fall erh§llits sä stor skördenedsättning mellan drjneri~gslBo­
ningarna, att en minskning av dikesavständet skulle vara motiverad. I ca 1/2 av fal10n synes d8t 
möjligt med en ökning av avståndet. Ser ,,,,.1n pil försöksresuHaten under rubriken IldubbeH!I di ke~J/­
stånd -finner man, att en ytterligare ökning av avståndet synes möjlig i omkring 1/6 av fal:en, 
59 • 
.llr2P. t o !:.I~I1_i!lr.L9S_h )2i: i9~ e:i· 
Bedömningen a'J driinerincJsbE,hovd får ej ske enbart med hänsyn tm avkastnin"en, eftersom alla effek-
ter av drä1eringen icke registreras i gr6dan. I tabell 2 har det därf6r gjorts en sammanställning av obser-
vationor rörande Ilpptorkningen under vären och bärigheten i samband med skörd och hfistplöjnlng. 
Tidigt und3r v§I'en kan man i regel konstatera en skillnad i upptorkning mellan "enkelt" och "dubbelt" 
dikesavstånd, s§vida icke nederbörden varit särskilt lägD Skillnaderna har emellertid ofta utjämnats till 
tiden fBr ett normalt värbruk. Tabell 2 ange~ om nägra olikheter i upptorkning kunnat observeras mellan 
"enkelt" och "dubbeltn dikesavständ vid jenna tidpunkt. I fräga om bärigheten gäller jämförslsen vid ti-
den för skörd och h3s1p16jning. 
Ta2e 11.1 
Tsbellen anger det antal fall, då någon skillnad upptorkning respektive bärighet ej observerats 
mellan Dunkelt" och "dubbelt" dikesavständ. 
















































Av tabel18~ framgfr, att I det ~ycrvä~ande antalet av försöken n6gra nämnvärda skillnader i upptork-
ning ej obse~verats vid tldo~ f jr elt ~crmalt värbruk. Tidigt under vAren konstaterades dock l betydligt 
fl,wa fall en S3i,re l'pptorkni ng Ifi d duGbe H di kesavstånd. Observati onerna i va n ar och höstsådda grödor 
ei' något osä~l'ai"o än i värs5dda gr6do~, där man under tillbrukningen för sådd har tillfälle aH göra 
noggranna ob"crvat~onGr. 
05 det g~116r bäl"isheten; s& blev denna under regnperioden juli - augusti ytterligt låg på m~nga 
jordtyper till f61jd av vattenövermättnad j matjorden. Stora skillnader förel§g mellan olika diknings-
intensitetor, V211~k6rd2n bar~ 0oc~ i stort s~tt genomföras innan marken blötts upp. Oälfg bärighet vid 
vallDkö:'d har därLr l'o,lporterab i enda' eH par fall. Vid stråsädesskörden medförde emellertid en 
extensiv dikning slora o15gerhete~. Ca ~/3 av de yärsädda fBrsöken uppvisade sämre bärighet vid dubbelt 
dikesavstfnd. Dottc fär ofta tolkas s3 att vid dubbelt dikesavstånd bärigheten inte återvinnes till-
räckligt sr3h~t och att man s~18des mad enkelt dikesavstånd kunnat utnyttja betydligt flera dagar f6r 
skfird i de perioder med vac~ort skördeväder som förekom. 
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Got l ands l än 
lyrungs ••..•.....••.•••• avst. 19 
Kristian~tads län 
Ausås ••••••••••••.•.•••• avst. 20 
Tranarp ................." 20 
Halmöhus län 
Bu l stofta ............... avst. 21 
lydinge ••••••••••••••• ,. H 
Lönhult ••••.•••••••••••• II 
Nybo gård ••••••••••••••• « 
Rosendal ................ djup 
Svenstorp •••••••••.••••• Bvst. 
Säbyholm •••••••••.•••••• « 







Bro ••••••••••••••••••••• avst. 24 
Tingvall ." .......... , •• H 24 
Äl vsborgs l än 
~ssmundstorp •••••••••••• avst. 25 
Forstena •••••••••••••••• M 25 
Skerrud ••••••.•••.•••.•• djup 26 
Säby , ................... avst. 26 
Tveten •••.•••••••••••••• av" 27 
Skaraborgs l än 
I3runtorp ................ avst. 28 
Ojupedal •••••••••••••••• djup 28 
Frugården ••••••••••••••• avst. 29 
Gammalstorp .............« 29 
Gunnarstorp ••••••••••••• avst. 41 
I NNEHhLSFÖRTECKNI NG 
sid. 
Lanna •••.••••••••••••••••••• djup 31 
Lanna ••••• komb. dikning o. sätid 32 
Marieholm ••••••••••••••••••• djup 33 
Stensfält •••.••••••••••••••• avst. 34 
stommen ••••••.•..•••..•...•• 34 
Sunnersbargs prästgärd •••••• 35 
Sötäsen •••..••••.........••• 35 
Tyskagården ••••••••••••••••• 36 
Vrä Nolg§rden •..•.• avst. o. djup 36 
Vrä Nolgärden ....•.••• stamdikning 36 
Värings prästgård ••••••••••• djup 37 
Värmlands län 
Kvarntorp ••.•.••••..•.•••.•• avst. 38 
Norenberg ••••••••••••....••• « 38 
Uddeholm ••••••••••• avst. o. djup 39 
Västan~ •••••••••••.••••••••• avst. 40 
Ölmskog ....................." 41 
Örebro län 
Askersunds by ............... BVSt. 42 
Falkenå ........... .........." 42 
Klockhammar ................. II 43 
Västmanlands län 
Gålby •••••••••••••••...••••• avst. 44 
Norrby prästgärd ••••••••..•• n 44 
Kopparbergs län 
Kloster ............. avst. o. djul1 45 
Spisbo •••.•..•.•.....•.....• avst. 45 
r!ikmanshyHan ...... avst. o. djup 46 
Gävleborgs län 
Backa gård ••.••...••.....•.• avst. 48 
Sörby, Järvsö ............... fl 't9 
Svedja .................. ....« 49 
Västernorrlands län 
Ljustorp •.•.......••...•..•• avst. 50 
Stornäset ................... II 50 
Jämtlands län 
Rödningsberg •••••••.•.•••••• avst. 52 
Tavnäs •••••••••••••••••.•••• II 52 
Västerbottens län 
Kvarnsvedjan ..•••••....•.••• avst. 53 
Röbäcksdalen •••••• avst. o. djup 53 
Röbäcksdalen komb. dikning o. såtid 54 
Strandfors •.•••••••••••••••• avst. 55 
Norrbottens l än 
Kukkola ••••••••••••.•••••••• avst. 56 
Unbyn •••••.••••••••••..••••• ~ I 56 
Vittj~rvsgården ............. n 57 
Sammanställning av försöksresul-
taten •••••.••••••.....••.••. 58 
